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1Preliminares
Desde hace tiempo varios eminentes investigadores
marroquíes se dedican, desde los mas variados postulados y puntos
de vista, a una labor de resurrección de] legado cultural magribí y
andalust en sus distintas manifestaciones (artisticas, teológicas,
linguisticas, históricas etc .), compilando en las distintas bibliotecas
y centros de archivos y manuscritos lo diseminado del mismo,
realizando la edición de las obras interesantes , y divulgándolas para
que estén al alcance de los investigadores y sirvan de apoyo para sus
trabajos cientfficos. Ahora bien, el esfuerzo desplegado por aque]los
investigadores hasta el momento para dar a conocer nuestro
patrimonio no ha agotado con sus ediciones el legado cultural y
científico de un periodo, muy interesante de nuestra historia , a
saber el correspondiente al siglo Viii 1-l./ XIVd le., momento en que
los Ban~i Maríh ocupaban el poder, a pesar de que el Magreb en este
momento había heredado y acogido la ciencia y los cientfticos de al-
Andalus, y se habia erigido en el centro de los estudios de la
jurisprudencia (el Fiqh) Máliki.
Sus ulemas se ocuparon de varías disciplinas, pero destacaron
concretamente en dos áreas de dicho legado, a saber las lecturas
coránicas y la gramática, y escribieron muchas obras sobre el
particular.
2La abundancia de las frentes del periodo de los BañE¡ Martn
contrasta con la escasa atención hacia ella, pues las fUentes
publicadas no superantres obras en la historia, dos o tres en la
gramática, la retórica y las lecturas.
El hecho de que yo me haya decidido a hacer la edición y
A
estudio de aI-Yaw&hir al-Saniyya fi ~arh al-M ugaddima al-ET
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Á~urmmiyya , como tema de mi tesis doctoral dimana del prop6sito
de sacar a relucir lo obviado del legado de esta época,
particularmente lo relativo al área gramatical, tomando como corpus
A
al-Yawáhir.... puesto que supone un amplio comentario de al-
Muqaddíma’ y un estudio extenso de los apartados de la gramática,
y dado que deja constancia de la naturaleza del pensamiento de los
gramáticos marroquíes en sus tendencias y métodos. Obviamente es
un pensamiento tolerante y abierto que no se linúta a una tendencia
A
gramaticalconcreta. De igual modo, al-Yawáhir... plasma el
pensamiento de su autor Cubavd Alláh al-Ta<álibT, el cual venía
marcado por su precisión, por su perspicacia y por la pluralidad de
sus referencias gramaticales.
Entre los factores que me movieron a hacer la edición de este
libro, están
- El [ibro en cuestion no ha sido hasta el momento objeto de
ninguna edición, pese a ser una referencia gramatical muy original y
enormemente provechosa , e incluso eguiparable a los comentarios
3de los gramáticos orientales.
2 - Los historiadores , tanto los antiguos como los
contemporáneos, lo han dejado de lado , salvo Há9’QíJalifa , quien
aludió al mismo en Ka~fal-Zunun al abordar los comentarios de al
-
Mu addima.
3 - Las obras biográficas han obviado la alusión a su autor al-
Ta CblibT circunstancia por la que el investigador tiene dificultades a
la hora de informarse sobre la vida del autor y de enterarse de sus
detalles. Desconocemos el porqué de este desinterés, a sabiendas de
que al~TaC&libi, en su época , era tina eminente ulema y un
destacado profesor.
Hemos de decir que la búsqueda de los manuscritos de al
A
Yawáhir me ha costado muchísimo esfuerzo, ya que tuve que viajar
a lugares lejanos del Reino en un afan de encontrarlos, buscando en
las bibliotecas particulares y públicas. Finalmente, pude conseguir
A
cuatro copias manuscritas de al-Yawáhir. La primera se guarda en
la Biblioteca Real en Rabat La segunda se encuentra en la
biblioteca de un notable de Targuist.La tercera está en el mausoleo
de Sídi ~‘Xbdal-Yabbár en Figuig. La cuarta está en la Z’awiya al-
Nasiriyva en Tamagrut. En esto cabe señalar que no pude
aprovechar esta última copia en la edici¿n puesto que los
responsables de la Záwiyya no me permitieron fotocopiar el citado
documento.
4Francamente el esfuerzo desplegado era muy grande , habida
cuenta de que entre las copias consultadas en la edición habia
grandes diferencias en la expresi¿n y en los añadidos al texto hasta
tal punto que se dina que son tres obras distintas y no se trata de un
solo comentario , de que la copia del mausoleo de SMI §Xbd al-
Yabbár presenta muchos borrados; y de que a la hora de emprender
mi estudio ,no pude contar con ningun trabajo anterior, escrito en el
área de la antigua gramática magrebf, que pudiese servir de punto de
partida.
Mi trabajo viene estructurado en dos partes:
La primera está destinada al estudio propiamente dicho y la
segunda a la edición del texto.
Por lo que al estudio se refiere, éste consta de tres apanados:
El primer apartado : gira en tomo a la gramática magrebí y
viene dividido en dos capítulos
El primer capitulo aborda los estudios gramaticales en el
occidente islámico y destaca sus principales cultivadores tanto
andalusíes como magrebíes.
El segundo capítulo hace hincapié en los estudios
gramaticales especializados en el Magreb , concretamente hasta el
siglo VIII/XIV y contempla la influencia que ejercieron los
gramáticos andalusíes en estos estudios.
El segundo apartado enfoca la vida y la obra de lbn A9urrum
5y consta de tres capítulos:
El primero se ocupa de Ibn Á9urrum, en tanto que hombre y
que escritor , abordando su nombre, su descendencia, los rasgos de
su vida, sus profesores , su formación cultural y sus obras.
El segundo es un análisis de al-Muqaddima
.
El tercero se centra en la exposición de un buen numero de
comentarios de al-Mugaddima que pude conocer y cuya relación he
establecido con el propósito de proporcionar a los investigadores
una materia lingijística susceptible de servir para sus fUturas
investigaciones.
El tercer apartado aborda la vida y la obra de al~TaCálibi y
consta, igualmente, de tres capitulos
El primero trata las frentes de su biografia , y analiza su
nobmre, su descendencia, su vida, sus profesores , sus discípulos,
su formación cultural y su obra,
El segundo sirve para describir las tres copias manuscritas de
al-Yawáhir... y para aclarar el procedimiento de edición, adoptado
en la misma.
A
El tercero es un análisis de al-Yawñhir..., en el cual se
abordan las frentes de esta obra y el método y tendencia gramatical
que al~IaCálibi adopta en la misma.
Por lo que se refiere a la segunda parte ,ésta contiene el texto,
cuya edición realizo , seguido de los indices.
6Fn resumidas cuentas, espero haber acertado en mi labor y
haber contribuido con el presente trabajo a consolidar los esfUerzos
desplegados en nuestro país , de cara a realzar nuestro patrimonio
cultural
Manifiesto gratitud y consideraci¿n a la Dra. MIGUERA
MOLYNS, la cual aceptó amablemente asesorar el presente trabajo,
dedicándome tiempo y atención para su elaboracion.
Igualmente debo manifestar mi profunda gratitud al profesor
Abd Allah MRABET ATTARGHI por ofrecerme una copia
manuscrita de al-Yawahir, por animarme constantemente a hacer la
edición de la misma y por la ayuda y apoyo que me ha prestado ; al
profesor Ahrned HAKiIM por la ayuda prestada; a los Sres Ahmed
ALLALAN y Abdelaziz SEAL encargados de la biblioteca de la
Facultad de letras de Tetúan por proporcionarme bastantes
documentos bibliogr=ftcos;y a todos los colegas que me prestaron
su ayuda.
71 - Estudio
1.1 Desarrollo de los estudios gramaticales en el
Magreb al-Aqsil Antecedentes de lbn X5urrum.
Los estudios gramaticales en el Magreb al-Aqsa no cuentan
con una gran antiguedad, resultando tardía la incorporación de los
gramáticos de este lejano Occidente a este terreno, pues según los
documentos disponibles, se produjo en el siglo VHIXId./C,
momento en que se habían afianzado los métodos de la gramática
alabe en Oriente y al-Andalus, y se habian perfilado ya sus cauces.
A esto cabe añadir que fueron pocas, y escasamente famosas y
consagradas, las personas que se dedicaron a este tipo de estudios.
Eran ulemas de filiación andalusí que se trasladaron al Magreb,
después de la entrada de al-Andalus en un ciclo de revueltas y
levantamientos. Así se dedicaron a la enseñanza en sus principales
enclaves científicos, como eran Marrakech, Fez y Ceuta.
Obviamente; al lado de ellos, babia profesores magrebies,versados
en la gramática y “lecturas’ (0M9), pero que se habian desplazado
a al-Andalus, se formaron a manos de los ulemas de ésta y luego
volvieron a su tierra. Pues, al-Andalus ejercía una fascinación
cultural, notable durante el siglo V!XI, entre los estudiosos
magrebíes quienes encontraban en el mundo andalusí y en sus
ámbitos culturales una serie de creaciones e interpretaciones en las
ciencias y artes, no muy cultivadas aún en su territorio.
8Aquellos andalusíes y magrebíes participaron conjuntamente en
el asentamiento de los fundamentos de una gramática magrebí, a
sabiendas de que en sus clases se limitaban a reproducir los
principios de la gramática árabe clásica, de modo que no destacaron
por ninguna teoría relevante ni pretendieron originalidad en la
elaboración de obras o comentarios gramaticales. Parece que eran en
principio modestos lectores (4y),encargados de las cuestiones
religiosas y judiciales -o bien imanes oradores-, de ahí que sus
nombres quedaran obviados y sólo mencionados en pocos
repertorios bio-bibliográficos.
En esto, se considera a Ab~5\bd al-Malik Marwán lbn <Abd al-
Malik lbn Samaiin al-Tan9T( 1) (fallecido en el año 491 H/1 097 d/c)
como el pionero de los ulemas magrebíes en gramática. Cursó la
jurisprudencia (Fiqh) y la literatura junto a los ulemas de Tánger;
luego emigró a las tierras de Egipto, sijilmasa y Sicilia, haciéndose
discipulo de sus ulemas.
A continuación, se estableció en Ceuta, donde se encargó de los
sermones del viernes y de los asuntos judiciales (~Q-~i), al igual que
enseñaba las lecturas coránicas <cw~yi~> y la lengua.
He aquí como le describió al-QadJlyád
“Tenía grandiloquencia oratoria y una elocución sin
par..., se preocupaba por la con-eción y exacta
articulación de sus palabras, tanto ante la plebe como
9ante la élite, no pudiéndose reprocharle vulgarismo
alguno”(2).
Era contemporáneo de Abil Bakr Mubammad B. al-Barrá’al-
9az~}k3) (fallecido en el año 500 HII 106 d/c), una de las
autoridades en la gramática y la literatura en su época. Ejerció la
docencia durante cierto tiempo en Ceuta y di¿clases a al-Qádi~ly~d
sobre el libro al-Kámil de Al- Mubarrid.
De igual modo fue contemporáneo de:
-Abú <Ábd Alláh Mul3ammad B. CUmar Katari al-Zubaydi
(4),el gramático (fallecido en 501 H/l 107 d/c), quien, siendo natural
de Sevilla y versado en la gramática y la jurisprudencia islámica, se
establecióen Ceuta, donde enseñó la gramática árabe.
-Abñ §XII Uasan B.Tarif Sebti (5) (fallecido en 513 HM 119 dlc). En
su pueblo era una autoridad en la gramática, la jurisprudencia, al-
Hadiz” (la tradición del Profeta ) y la literatura. Fue discipulo suyo,
en la literatura y “al-Hadiz” al-Qádi Clyád y le aclaro los libros al
-
A
Yumal de al-Za~9ayi, al- Mu tadab de al-Mubarrid y al-Tdah de al-
Fárisi.
Después de estos nombres, nos encontramos con Jalafb. Yñsuf
b.Fartún(6) el gramático (fallecido en 532 HII 137 dIo) natural de
Santarén, que fiLé una eminencia en la gramática y la Literatura. Se
estableció durante cierto tiempo en Ceuta, donde impartió, en la
mezquita, clases de gramática y de lengua. Luego pasó a Fez donde
lo
ejerció la docencia, y se dice que estuvo durante cierto tiempo en
Tánger. Igualmente nos encontramos con Abñ Ya far Muhammad
b.Hakam b. Ahmad b.Baqi (‘7) (fallecido en 538 Hl 143 d/c), natural
de Zaragoza. Fue discípulo de los ulemas de su tierra. Conocía el
Kalám y estaba muy al tanto de las investigaciones de los gramáticos
antiguos. Versado en las obras de al-Fárisi, Ibn Yinni e Ibn Sa<id al-
Sirafi, se estableció en Fez, donde se ocupó de la justicia y de la
enseñanza de la lengua arabe, por lo que se le considera como uno
de los precursores de la escuela andalusí que fue tr=~plantada Fez.
Escribió un comentario de al-idih
.
Ahora bien, el que más destaca entre las ulemas de
—c
Marruecos en la primera mitad del siglo VI¡XII es al-Q¿di ly¿4 (8)
(fallecido en 544 HI1 149 d/c) . Fue discipulo de los sabios de su
tierra, Ceuta. Era muy versado en la ciencia del Hadiz. Ha escrito
interesantes obras en la legislacion isl¿imica (Fiqh) y la historia. Del
mismo modo hizo su aportacion a la gramática y la lengua, tal como
lo deja constar su obra Bxjgyat al-nX~ Id en que aborda, mientras
analiza el “Hadiz de Umm ZarC, varias cuestiones gramaticales
espinosas, cuyo planteamiento corroboró con argumentos
correspondientes a las más altas autoridades en la gramática árabe
como eran Slbawayh, al-Ajf’a~, al- Mubarrid y al-Fárisi.
Entre las cuestiones que abordó destacan
-El signo del “tanit “(género femenino) y el nún”de yam<~
11
(plural masculino) con anticipacion del verbo (9)
-“Tamyiz al-%dad” (término circunstancial de especificacion
del número) (10).
-La “la” (‘no’) de negacion genérica absoluta y las
modalidades de su uso (11).
-El “I~tiqñq” (la derivacion).
-“Al -ijbár” (la comunicacion) del plural por el singular (12)
-Los casos de ‘Kána” (ser/estar) defectiva y “má (‘que?”)
interrogativa. (13).
Es sabido que la primera cuestion es discutida, por lo que al-
QádiClyád plantea inicialmente el tema, alegando que puede decirse:
“í9tma’na” (se reunieron) o “9alasna” (se sentaron) o
“I9tama <at” (se reunió) once (mujeres) . Mi deja constar a
traves de estas referencias del “ta’nit” (género femenino) y el “nfln”
plural con el verbo. Ahora bien conviene suprimirlo en el habla y
mantener la desinencia dual, plural y hacer singular el verbo “(14).
Luego alega la opinión de los gramáticos, aduciendo sus
justificaciones.y empieza por Sbawayh, quien considera necesario
obviar la marca de plural y dual cuando el verbo viene delante o
mantenerlo si el sujeto es quien viene adelantado:
Suprimieron aquello del matiz plural y dual conformándose
con la presencia del sujeto, alegando : “qáma abawáka’ (sc
levantaron tus padres) y, “qáma qawmuka” (se levanto tu pueblo),
12
prescindiendo de “qáma” (se levantaron) y “qámá” (los dos se
levantaron), pero si empiezas con los nombres se ha de corresponder
a lo visible,tanto en los géneros masculino y femenino, como en el
dual y plural. Así dices: “Ajawá-ka qálá” (tus dos hermanos
dijeron) y “qawmu-ka qálá” (tu pueblo dijeron)(15).
—cAhora bien al-Q~di Iyád, interpretando el habla de los
árabes, cita a Sibawayh, según el cual, algunos dicen : “Darabf¡-ni
qawmuka” (me golpearon tus gentes) y “Darabá-ni Ajawá ka” (me
golpearon tus dos hermanos).De modo que atribuyó al plural una
desinencia propia y consideró que al- Ajfa~ alegó sobre el particular
la siguiente proposición coránica: Q4fl~ ~ 43,~ri~ 37t>,
alegando al-Qádi al respeto el Hadiz del Profeta }~MQk2< 4iw~)
04Jk~ t’tL> “Se alternan entre vosotros ángeles de noche y ángeles
de día” y el verso de al-Farazdaq:
e—
Todos estos ejemplos atipicos vienen referidos por el al-QAdi
cIyad, no para interpretarlos o imponerlos por necesidad, sino para
dejar constancia de que la cuestion presenta varios casos por lo que
a la hora de adoptar reglas gramaticales resulta necesario ampliar el
área de las analogías de modo que se tome en consideración también
lo raro, los dichos y ]os versos.
Una de las características del pensamiento de al-Qádi clyád,
sea en esta cuestión o en otras, es la indagación extrema. En lo
13
relativo a la equiparacion del verbo con el femenino marcado, al-
Qádi refiere primero la opinion de Abú §Xli al-Fárisi, quien juzga
necesario destacar la desinencia femenina en el verbo: “Ahora bien
al-Fárisi dijo: Ha sido mantenida la “ta” en este caso, en el femenino
marcado para subrayar su ‘ta’n?t” inherente a su propia realidad” (16)
Luego al-Qádi aborda la otra faceta sobre la cual los árabes se
han explayado sobradamente. Asi algunos árabes dicen: ~Y ¿U (dijo
una mujer ) y lo explica al-Qádi con que la aparición del genero
femenino, después del verbo, excluye el uso de la desinencia. Luego,
siguiendo con su linea indagatoria, observa que hay aleyas referidas
de dos maneras : Por un lado dice el Altísimo: <zis,. S.;\o,. .n>”habías
recibido una exhortacion procedente de nuestro señor”, y 4~u~.)
(oL.4,B “haber recibido las pruebas claras”, y (4—i ~ CJU)”sus
enviados les dijeron”, y por otro dice: (4sy~~ ~W ¿,..-i> “Qien exhortado
por su Señor renuncie “,y (¾-as O ~s J~) “algunas mujeres decían en
la ciudad ‘%y (J...< jQ2I) “los enviados desesperaban”.
De este modo al-Qadí Clyád va analizando las cuestiones
gramaticales. Primero plantea la cuestión con que tropieza a la hora
de analizar el “hadiz”; Luego refiere lo que se ha dicho sobre el
particular, y muchas veces recurre a lajustificacion y a la hipótesis
para determinar una modalidad de uso, corroborando aquello con
citas del sagrado Coran,del respetado hadiz,de la poesía y de los
dichos arabes.
14
Cabe recordar que al-Qádi lyád no era un estudioso
especialzado en gramática; era m~s bien un sabio religioso versado
en la ciencia del “hadiz”. De ahí que en su libro “Bugyat al-rá’id”
no hubiese abordado la materia gramatical, repitiendo las propuestas
de los gramáticos anteriores. Sólo se limitó al comentario del hadiz
de Umm Zar<, explayándose en las enseñanzas históricas, teológicas,
retóricas,lingúísticas y gramaticales que encierra, por lo que su labor
en este ámbito resulta ser limitada a la aportación gramatical propia
de los sabios religiosos.
15
1.2 LOS ESTUDIOS GRANIATICALES ESPECIALIZADOS
Las investigaciones gramaticales en el Magreb empezaron a
florecer a partir de la segunda mitad del siglo VI /XH, a manos de
un amplio grupo de ulemas andalusies quienes traspasaron al
Norte de África su actividad intelectual y lingúística, máxime
después de encontrar que los Almohades apreciaban la ciencia y a
los cientificos, toleraban la libertad intelectual y eran mecenas de la
filosofia y de las obras teológicas.
Obviamente AI-Andalus dependía del Magreb en los siglos
VI y VII, de ahí que no sea de extrañar que la actividad lingúística,
conocida en el Magreb en este periodo, frese una prolongación del
movimiento lingaistico andalusí. Huelga decir que las
investigaciones linguisticas andalusies alcanzaron su florecimiento y
perfilaron sus cauces en el siglo VI/MI, disponiendo sus ulemas de
opiniones propias y de reflexiones que los destacaban sobre los
gramáticos de Oriente.
Estas investigaciones se encauzaron por dos vías distintas:
La primera estuvo marcada por el interés acordado al estudio
y asimilacion de las obras de los gramáticos de Oriente que luego
eran explicadas y comentadas en Occidente. En estos comentarios
los ulemas andalusíes expusieron sus puntos de vista y pusieron
énfasis en manifestar su personalidad en este ámbito científico.
16
Buena parte de sus comentarios giraron en tomo a la obra de
A
Slbawayh, al-Yumal de al-Za9~a9i; y al-Ídah de al-Fárisí obras de
filiación oriental que gozaban de una acogida favorable entre los
andalusíes.
Los defensores de esta tendencia eran ulemas adscritos a la
escuela de Sevilla, a la que pertenecían lbn Hi~ám al-Lajmi,Ibn
4-,
Malkñn, Abú Bakr Ii Táhir al-Jidabb, Ibn Jarñt’, al-Salawbin, lbn
e —cUsfár, Din Abil-Rabi y otros.
Respecto de la segunda tendencia, sus patrocinadores
intentaron participar en la innovación de los fundamentos de la
ciencia gramatical y sus ciencias afines, criticaron las obras de los
antiguos y pusieron reparos sobre varios aspectos. Así escribieron
varias obras,como la de Ibn Mada’ al-Radd <alá l~ nuhát destinada a
contestar el postulado de, los que abogaban por” al- ~mil ‘ y la
4illat en la gramática, o la de Ibn al-Sid al-Batalyawsi lsláh a[-.Jalal
AA .C
criticando el libro al-9umal de al-Zayyayi, o la de lbn aí-Taráwa al-ET
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Ifsáh en que imputaba errores a al-Fárisien varias partes de su libro,
o la de lbn al-Bádis~ al-Káfi en que criticaba a al-Nahhás.
Los magrebíes se identificaron con los defensores de la
primera tendencia, puesto que sus maestros enseñaban la gramática
en Ceuta, Marrakech y Fez.
En Ceuta destacó un numero considerable de sabios
versados en la lengua arabe como:
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1) Ibn Hi~ám al-Lajmi (17) (fallecido en 577 H/1 181 d/c).
Segun ibn %bd al-Malik es andalusi, natual de SevillaEra
gramático encargado de la enseñanza del árabe y de la literatura Se
estableció durante largo tiempo en Ceuta, en donde enseñó la obra
de Sibawayh,sacando provecho de su saber los habitantes de
Ceutaluvo un debate con AbQ Bakr b.T&hir al-Jidabb sobre algunos
aspectos de la obra de Sibawayh. Tuvo a varios discípulos,de los que
cabe destacar a AbQ 1-Hasan b.Abmad al-Jawláni, AbQ Xbd Alláh
bXbd Alláh al-Kináni, Abti ‘Umar Yúnus b. ~bd Alláh al-Gáfiqi,
4-
Ibn al- Abbñr.Escribió varias obras como: Taqwim al-lisán , Sarh
A y
aby~t al-Yumal y Sarh Maqsiirat lbn Durayd
.
2) Ibn Skyy~X aí-JuzPi (18) (fallecido en 595 H/1198
d/c),natural de Algeciras,se educó a manos de Ibn Malktin, el
gramático, y estudjó al-Kitáb de Sibawayh a manos de al-Suhayli.
Se estableció en Ceuta,donde impartió clases de lengua arabe,siendo
muy concurridas sus clases, altamente científicas.
A3) Aba l-qSsim al-Yaziri al-Jadráwi(19) (estaba vivo en 605
H/1208 d/c).Fue discípulo de los maestros de su tierra, Algeciras,
luego se desplazó a Ceuta,acudiendo a sus clases gente de otros
lugares para estudiar al-Kit5b de Sibawayh.
4) AbU l~cUlA Idrís al-Ansár?al-Qurtubi(20)(FalLecido en
647 H/1249 d/c).Se estableció en Ceuta después de la caída de
Córdoba en poder cristíano,y fue uno de quienes enseñaron al-Kitáb
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de Sibawayh.
5) Abti l-Qásim b.RahmUn al-Masm~idi (21) (fallecido en
649 H!1251 d/c).Fue discipulo de Ibn Jartif el gramático,y dió clases
sobre al-Kitáb de Sibawayh en Ceuta.
Ahora bien, Ceuta conoció una actividad lingtiística más
profunda y fructífera en la segunda mitad del siglo VII /XIII,después
del destierro a Ceuta de los grama¶iicos pertenecientes al circulo
sevillano de Ibn ‘Ah al-Salawbin,a raíz de la caída de Sevilla en
646/1248, en poder de castilla. A este respecto,las obras
biográficas dejan constancia de cómo aquéllos que se
establecieron en Ceuta reiniciaron su actividad en la enseñanza y
redacción de obras,particularmente después de encontrar que la
ciudad gozaba de un ambiente de estabilidad y prosperidad y se
sentia orgullosa de sus grandes ulemas en todos los ámbitos.
— —c
Se considera a Ibn Abí l-Rabi (22) como el más brillante y
y
especializado entrelos discípulos de al-Salawbin, pues todas sus
obras versan sobre las investigaciones gramaticales. Se dedicó
durante largo tiempo a enseñar al-Kitñb de Slbawayh, siendo sus
clases muy concurridas y acudiendo a las mismas marroquíes y
andalucíes a la vez.Luego se decidó a redactar obras en la gramática.
y A -. y
Así escribió al-Basit fi Sarh al-Yumal, al-Kñfi, al-Sarh al
-
A
awsat <alñ Kit½al-Yumal, Taqyid caía Kitáb Sibawayh y otros.
Las dos primeras obras cobraron gran difusión entre los
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ulemas del Magreb, quienes se ocuparon de enseñarlas en sus
clases. Así encontramos que al~Ta<álib7 las refiere profi.tsamente,
profesando respeto por Ibn Abi l-RabT y corroborándo sus
opiniones.
Din Abi l~Rab7< tuvo buen número de destacados discípulos,
de los que citamos a Ibn Ra~id (23) (fallecido en 716 H/1316 d/c)
quien le acompañó a Ceuta, a Abfl l-Qásim al-Tu9ibi (24) y a
Muhammad b.%bd Alláh b. ‘ixbdi-hi a1-I~bili(25).
Después de Ibn Abi l-Rabif y ocupando su lugar en la
enseñanza , destacaron algunos discipulos suyos,como AbEl lsl~q al-
GAfiqí (26) (fallecido en 716 H/1316 d/c)quien le acompañó a Ceuta,
Din H~ni al-Lajmi (27) (fallecido en 733 H/l 332 d/c), Ibn $~bd al-
Mun<im al-Sinhá9i (28) y otros.
A su vez, los estudios gramáticales prosperaron en
Marrakech, estando supervisados al principo por gramáticos
andalusíes, quuienes acudieron a Marrakech durante el gobierno de
los Almorávides y de los Almohades, dado que era la capital
administrativa y científica, y gozaba de estabilidad. Luego se
incorporaron a ellos para impartir clases de gramática, otros
estudiosos oriundos del mismo Magreb.
La actividad de todos estaba centrada en la explicaci¿n y
asimilacion de al-kit~b de Sibawayh, hasta que vino AbEl MUsá al-
‘xazEil7, quien optó por enseñar su propia obra al-Kurrása
.
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Podríamos destacar en los siglos VI y VII/XH y XIII, a buen
número de aquellos gramáticos que sentaron las bases de los
estudios gramáticales en Marrakech. A su cabeza está:
1) Abil l-5\bbas al-Málaqi (29) (fallecido en 560 1-111164
d/c).Es uno de los grandes gramáticos de al-Andalus, se estableció
en Marrakech y contribuyo a activar sus círculos científicos; fUe
profesor de los hijos de <Abd al-Mu’min, el primer califa almohade.
2) Muhammad b.§Xbd Alláh al- §Xbdari (30) (fallecido en 567
H/1 171 d/c) natural de Cordoba,se estableció en Marrakech e
impartió clases de lengua árabe y de literatura.Escribió un
A Al’ A.
comentario sobre al-Yumal de al-Zayyáyi, y fueron discípulos suyos
varios reconocidos gramáticos.
3) al-Suhayli (31) (fallecido en 581H/1 185 d/c) se llama Abíl
l-Qásirn,y es un conocido sabio andalusí. Fue discipulo de lbn al-
Taráwa.Era polifacético. Escribió sobre el lenguaje, la teologia, la
exégesis del Corán y sobre noticias históricas (ajbár). En el ámbito
de la gramática escribió Nata’ i9 al-fikr, en que expuso opiniones
propias y originales relativas a cuestiones gramaticales. Fue invitado
durante tres años por el califa Yñsuf a Marrakech. Las crónicas citan
la discusión científica que tuvo con Lbn Jarúf Ahora bien en los
comentarios de los magrebies no se le menciona, a lo mejor porque
no les marcó con su influencia, tal como les ocurrió con lbn Madá~
(32) (fallecido en 592 1-1/1 1950 d/c) quien fue invitado a Marrakech,
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se ocupó de la justicia y ejerció su actividad científica en Fez y
Marrakech.
4) Ibn JarQf (33) (fallecido en 609 H/1212 d/c). Fue una
autoridad dentro de la notable “Escuela Sevillíana”. Fue discipulo de
Din Malkñn y de AbEl Bakr b. Táhir al-Jidabb. Segun Ibn <Á.bd al-
Malik,procuraba responder a la gente y así entró en polémica con
Din Mad&, autor de al-Radd Cal~ l-nuhát. replicándole con un libro
titulado Tanzih a5 immat al-nahw. Emigró al Magreb, siendo su
estancia entre Fez y Marrakech, donde se consagró a enseñar la
obra de Sibawayh.
Fueron discípulos suyos gramáticos de Magreb y al-Andalus.
Luego sus discípulos se dedicaron a enseñar la gramática en
Marrakech y Fez.
A
5) AbEl MUsa al-Yazñli (34) (fallecido en 607H11210 d/c).Es
el primer gramático reputado entre los magrebíes,a lo mejor porque
.sus Investigaciones en gramática fueron las primeras en darse a
conocer. Las crónicas hablan de su viaje a Egipto y de como fue
discipulo de Ibn Barri,el gramaticoLuego, a su regreso, se estableció
en al Magreb central, donde impartió clases, siendo alumno suyo lbn
Mu <ti, el cual era un afamado gramático que escribió una
composicion llamada Alfiyya, anterior a la de lbn Malik. Mas tarde,
cruzo el Estrecho, estableciéndose en Almería, donde se ocupó de
la enseñaza. Ahí tuvo varios discípulos, de los que cabe destacar a
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ANT Isháq b. Gilib (35) y AM 5Wd Alláh b. Ahmad b.al-
y
Sawwñs(36). Luego volvió al Magreb y se estableció en Marrakech,
donde se dedicó a la enseñanza del árabe. Entre sus destacados
discipu]os, citemos a AbEl Zakariyyá’ B. Sít (37), que tiene un
A
comentario sobre al-Yazñhiyya, Muhammad B. Sí~ al-~..arÍf (38), y
AbEl Bakr al-Wa~qi(39).
A
AbU Músá al-Yazúli tiene varias obras,dictadas a sus alumnos
entre ellas
- AI-Kurrása o al-Q5nún, o al-Muqaddima
.
- Sarhldah al-F5risf
y
Sarh uslil Ibn al-Sarray
- TaCliq~t Síd Kitáb Sibawayh
Ahora bien, sólo se ha conservado la primera obra, mientras
que no se sabe nada de las demás obras. Parece que al-Kurr5sa se
dió a conocer y suscitó la admiración de los gramáticos en el
Magreb y AI-Andalus, quienes se interesaron por su enseñanza y
explicación. De entre los andalusies que lo explicaron, figuran
V r
AbEl ~kí~ al-Salawbmn(40), al-JJbbadi(4 1), lbn ‘Usffir, Ibn Málik, al-
•Salawbin al-sagir(42),lbn 5Xbd al-NUr al-Málaqi(43), i\lam al-Din
al-Qásim b. Aljmad al-Muwaffaq al-MursT(44), e incluso
A
Muhammad. B.Cayyht al-YudSmT (45) hizo de la misma una
composicion didáctica.
En el Magreb central lo explicó lbn MuCti(46),el autor de la
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primera Alfiy~a en gramática.
En el Magreb : A5Ú ZakariyyVB. Síi, AMi IsIgiq al-
EAttár(47>, quien tituLó su comentario con: al-Mi~ká wa- 1-Nibrás fi
V V .... V A
Sarh al-Kurrás, al-Sarisi Tá~? al-Din(48), autor de: Sarh al-Yumal
.
1’
Las frentes en las que se inspiró AM Milsá al-Yazñlien la
elaboración de su libro al-Kurrffs son varias, pues se valió del al-ET
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Kitffb de S?bawayh,de al-Usñl de Ibn al-Sarrá, de MaC~TniaL~
Qur~án de al-FarriQel más afamado de los ulemas de Cufa; y de ah
Tdah de al-FáYisi, uno de los mas insignes ulemas de la escuela
bagdadí.
A —
Ahora bien,en las cuestiones lingÉiísticas,al-Yazúlí aporta
opiniones personales distintas a las de la mayoría de los gramáticos,
corno el hecho de considerar que “al-ibtida~ “ supone poner en
nominativo tanto al “mubtadá”’ (el sujeto de la oración nominal)
como al “jabar” (el predicado nominal), pues aquella incide sobre
ambos a la vez(49); mientras que los basries consideran que sólo “al-
N4ubtada’ “pone en nominativo al “jabar”,o el hecho de decir que en
una oracion condicional, sólo la particula de elision afecta tanto al
condicional como a su réplica. A diferencia de los gramáticos
basríes quienes establecen que el regente (Cámil) es a la vez La
partibula y el verbo condicional, o el hecho de suponer que el verbo
trasciende al “ Maf Cm La-hu”(cornplemento por ci cual) sin
mediacion alguna(50), mientras que la inmensa mayoría tiende a
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considerar que está en acusativo por la supresion de la partícula del
genitivo.
En al-Kurrása encontramos varias ideas que distingen a al-
Yazñli y le erigen en el mentor de una escuela gramatical que
intentaron desarrollar sus más brillantes discípulos que le sucedieron
en la enseñanza, como AbU ~AbdAlláh al-Tádili al-Marr~ku~i(5 1),
Din al- Qattán(52), Abfl Zakariyy¿í’ B. $Xli, y Abñ Bakr al-Wa~qi.
De los gramáticos de Marrakech, a finales del siglo VII y
durante el siglo VIII, destacamos a al-Qádi Muhammad B. ¶Xlj al-
Sarif (fallecido en 682 14/1283 dlc), discípulo de Abti Zakariyy~
A
arriba citado, AbEl Isháq al-Xtñr, el comentarista de al-Yazilliyya
,
Ibn al-Samm~? al-Marráku~i(53) (fallecido en 7791411377 d/c) quien
se dedicó a explicar al-KurrAsa habiendo tenido como discípulos a
varios gramáticos como Ibn ~ayáti al-Gáfiq7S4),eI maestro de
CUbayd Alláh al~TaCálibT.
Por su parte, Fez conoce una amplia y trascendental actividad
de enseñanza gramatical,debida,en los siglos VI y VII, a doctos
del Magreb y al-Andalus como:
1) AbEl 1- SL\bbñs al-Tudmiri(55) (fallecido en 555H/I 160
d/c);creció en Almería y era un hombre versado en la lengua arabe y
la literatura.
Fue invitado por el Califa<Abd al-Mu’min para dar clases a
sus hijos en Marrakech;luego se desplazó a Fez,donde impartió
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clases de gramática, falleciendo en aquella ciudad. Tiene varios
It VI
escritos de los que destacamos: al-tawti>a, Sarh abyat al-Yumal
.
2) Muhammad b. Qásim al-Zaqqáq al-Umawi(56) (fallecido
en 5951411 198d/c).Dio clases de gramática en Ceuta, Fezy Salé
recibiendo Ibn Jarñf clases suyas.
3) Abñ Bakir B.Táhir al-Jidabb al-I~bili(57) (fallecido
en58OH/1184 d/c).
0
Hablando de su persona, Ibn Abd al-Malik dijo:
“Indiscutiblemente, era el más versado de los gramáticos en el
Magreb durante su época, y el más entendido en la obra de
Slbawayh y el que mejor la impartió.”(58)
Junto a lbn MlkEln, Din Jarflf, al- ~alawbi, Ibn AbT l-Rabi~
formó la “Escuela Sevillana” de Gramática, pasó buena parte de su
vida en Fez donde impartía clases de árabe y gracias a él Fez
rivalizaba con Ceuta en los estudios gramaticalesTiene varios
comentarios sobre al-Kitáb de Sibawayh, al-ldáh de al-Fñrisi, Má
ánial- ur’~n de al-Farrá~ y d44il1 de AÑil Bakr al- San-ay.
Fueron discípulos suyos cÁíi B.Hasan al-Sadati al-Fisi (59)
fallecido en el aito 600 H/1203 d/c),Abñ [-Iafs al-Agmñti(60)
(fallecido en 603 H /1206 d/c),Abfl Dan- b.Mubammad al4u~ani al-
AndaLusí (61) (fallecido en 604 H/ 1207 d/c) y el citado ibn Jariif
Estos destacaron tras él en la enseñanza en Fez y eran
grandes gramáticos de una gran fama en el ámbito de la docencia.
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En la segunda mitad de aquel siglo,destacaron de entre los
gramáticos de Fez Abfi Mul3ammad B. Zayd al-Sumátk62), AbEl 1-
Hasan al1Attár al-F~si(63), M’Jhammad B. MElsá al-Salawi(64)
(fallecido en 685 H/1286 d/c) quien se instruyó en al-Kitáb de
STbawayh con el maestro de Ibn Abí l~Rab~Cen Ceuta, entre otros
nombres.
En el siglo VIII/XIV, los gramáticos de Fez quisieron
destacar su propia personalidad en la gramática. Así,y de manera
profUsa, elaboraron comentarios y compendios, como: al-ET
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Mugaddima. al- ~aaumiyya; igualmente se ocuparon de las obras
andalusíes.
De este modo, ya no eran sólamente las obras de Oriente las
únicas que se ocupaban del estudio de la gramática, sino que
concurrían con ellas las obras magrebíes y andalusíes como la al-ET
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Yazñli~ya y la Alfi
51ya de lbn Mffti, al-Muqaddima aL-9arrumi>ya de
ibn Á9urrum , y la Alfiyya de Ibn Malik. Parece que las dos obras
que despertaron la adrniracion de los gramáticos en al-Andalus y el
Magreb fUeron la Alfivya y al-jarrumiyya, pues ocuparon un lugar
destacado en las enseñanzas y lecturas gramaticales, al igual que
fUeron objeto de explicaciones y comentarios.
La Alfi~a es una composición de mil versos en la que Ibn
Málik insertó las principales reglas de la gramática y la conjugacion,
consideradas como necesarias para todo principiante. Quizás la
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Alfiyya hubiese sido introducida en el Magreb a finales del siglo
VII/IXTH. Al principio sólo se enseñaba en los círculos elementales,
pero luego fue objeto de explicacion y comentario, siendo el primer
comentario conocido por los magrebies el de al-Mur~di~ (65)
(fallecido en 749 H/1348 d/c).Segun el autor de al-tadwa,fi¡e
Muljammad B.Hay5ti al-Gáfiqi (Fallecido en 781 H/1379 d/c), el
primero en intruducir este comentario en Fez.
En cuanto a la aI-Muqaddima al-9arrumiyya pues es un
compendio extremadamente breve que, en diez páginas, aborda los
principales apartados gramaticales que precisa un principiante. Así
los magrebies se ocuparon ampliamente de al-Muqaddima en sus
clases, explicaciones y comentarios, precisamente por ser un trabajo
global y breve, fácil de abordar y por recurrir a ejemplos sencillos y
claros. Luego se hizo famosa fUera del Magreb,siendo objeto de una
intensa atención entre los gramáticos de Oriente y AI-Andalus.
Ya en el apartado siguiente nos ocuparemos de estos
comentarios y de la influencia que tuvieron sobre los estudios
gramaticales en el Magreb.
Sea como fuere, los estudios gramaticales en el Mgreb se
encauzaron hacia un objeto práctico, a saber el de ensefiar
gramática. Por eso los gramáticos magrebíes escribieron obras y
comentarios para fines did=cticosy se redujo la gramática a una
serie de reglas que los gramáticos consideraron poder aprenderlas y
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dominar fácilmente a base de componerlas en versos. De ahí que se
dedicaron a componer las reglas gramaticales en poesías didácticas
A(en metro rayaz, y por ello llamadas ur9dzas).
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2 - lbmi Ayurrum Vida y ohra(l)
2.2 La vida de Ibn Á~urrum <672 -- 723 b}
A) Nombre y apillido:
A.
Se llama Muhammad b. Muhammad b. Dáwñd al-$inháyí,
AbEl Abd ‘EXlffih “El Gramático”, conocido con el nombre de Ibn
A9urrum(2), nombre de filiación beréber que significa t’ el pobre
sufi , tal como lo indica al-Suyiilti en Bugyat al-wu’it(3), sobre
el particular, el eminente profesor ~bd Alláh Guennñn cita:
“Aún hoy en dia, los beréberos siguen empleado la palabra de
X9urrum en este sentido o en otro afin, aunque pronunciado
como “ Agurram “ De todas formas, es una apelación distintiva
entre los beréberes, siendo su abuelo DáwUd, el primero en
apellidarse de esta manera”(4).
Todos los biógrafos de Ibn X§urmm concuerdan en que es
beréber de sinha9a, de la region de Sefrou, por lo que
o
incorporaron a su dá~iinacion el gentilicio de al-Sinliá9i.
Por su parte, al-Kattáni, en su obra al-Salwa incorpora a su
gentilicio de SinháVi, el correspondiente a Fez, llamandole al
mismo tiempo “ al-Sinhá9l- al-flÍsi”(5), dato que se repite
igualmente en la obra de CAbd AIláh Guenntin sobre el susodicho
autor.
B) Aspectos de la vida de Ibn 4urrum:
Las obras en que se aborda la biografia de lbn A’0urrum
subrayan que nació en 676 H/1273 d/c, en Fez, y murió en la
misma ciudad, en 723 H/l 323 dIc.
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En aquella época, Fez era la capital cientifica y cultural
del Magreb y contaba con varios ulemas. Obviamente en este
contexto, nuestro autor encontró un marco idóneo para dedicarce
plenamente al aprendizaje, encontrándose con las grandes
autoridades del momento, de los que las fUentes biográficas
mencionan sólo a AMi Hayy5n Muhammad b. Ytisufal-Garnflil,
el Gramático.
Luego, viajó a Oriente donde hizo el peregrinaje y
escribió su obra al-Muqaddima. A su vuelta, se encontró con
AbEl Hayyin, anteriomnte aludido.
Una vez concluida su formatión científica se consagró a la
docencia en la Mezquita de al-Andalus en Fez. Sobre el
A
particular, el autor de la Yadwa alega: ‘era uno de los maestros
de Fez “(6).
Su fama era tan grande que sus clases eran muy
concurridas, por los magrebíes y los andalusíes. En este sentido,
vemos que al-Suyt!ti dice que en la Iháta de Ibn al-Jatlb se hace
alusión a cómo Mubammad b. ¶4.11 bIlmar al-Gassáni estudió
con lbn Á9urrum(7).
Nuestro autor tuvo muchos discípulos, incluido al-
Gass~ini, de los que al-Kattáni en su obra al-Salwa destaca a:
AÑil 1- ~ÁbbasAhmad b. Mubammad a¡-Yazn&t AbEl Muhammad
All~h b¶Umar aI-Wangili, Abu Abd Allah Mubammad b.
<2N±d al-Muhaymin al-l-jajramT, AbEl l-§ÑbbAs Abmad b.
Mubammad al-Jazra~í y otros(8).
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A
Así, Ibn Ayurrum se dedicó plenamente a la ciencia y a la
docencia, gozando de una consideración y un respeto enorme
entre la élite intelectual de la época.
C) la obra de lbn <urrum:
Si bien Ibn A~urrum era polifacético en su formación
puesto, que ésta engloba estudios dejurispudencia, de exégesis
coránica, de teología, y de las lecturas coránicas Q }i~” siendo
un típico hombre de letras, sus obras escritas se limitan a dos
campos concretos, a saber la gramática y las lecturas coránicas.
Así, escribió:
- al-Muqaddima aí-X9urrumíyya, obra que alcanzó una
amplia difUsión , tanto en el Magreb como en Oriente, y que fUe
editada varias veces en Europa. Con esta obra, que voy a abordar
enseguida, Ibn A9urrum se hizo muy famoso.
2 - Sarh0affi harzi al- Amáni (.f=ir- W cs que es una
composición sobre las lecturas “cMÁl Ju~
Al márgen de estas obras, las fuentes indican que Ibn
Á9urrum ha escrito otras obras y composiciones didácticas, en
cuestiones diversas, pero no en gramática directamente, sino en
lecturas coránicas y en recitación del corán.
3~1
2.2 lbn AYURRUM : su obra al-Muqaddima al-
A
yarrum¡yya
Es un pequeño tratado en prosa sobre los principios de la
gramática árabe destinado a los principiantes deseosos de aprender
la gramática, que ha sido establecido por el tratadista Ibn Á’~urrum
con un propósito didáctico, consistente en allanar los problemas de
la gramática, abordando las cuestiones inherentes a la misma de
modo sintético, conciso y mentalmente coherente, susceptible de
ayudar a los educandos a memorizarías y dominarlas, permitiéndoles
así evitar una locucion afectada.
Ibn A9urrum se preocupá,en su al-Muqaddima por aclarar
los elementales apartados gramaticales apropiados para el nivel de
los principiantes y dejó de lado los apartados complicados que
requerían ser detallados, a saber: el “ al-.TanázuC (el doble empleo
de una palabra) ,el de “al-útig~l” (la ocupación) , el de “al-Ijti~~
(la especializacion), y el de” al-Imála “. De igual modo obvió hablar
del apartado de la conjugación y de la articulación de los sonidos
(fonemas ). Parece que Ibn Á9urrum consideró que estas cuestiones
eran apropiadas para especialistas, y en esto emuló a los gramáticos
de Oriente que le precedieron en la elaboración de compendios al-ET
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Mujtasarát de gramática didáctica. Pues éstos tampoco consideraron
oportuno abordar tales cuestiones, habida cuenta del nivel de
aprendizaje de los principiantes.
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lbn 1S$urrum abrió su tratado con un prologo en que abordó
la lengua y partes de la misma, luego estableció una division en
apartados del resto del libro,segun los modos de declinacion
“Wu9úh al~lCr5b, asi dedicó un apartado a la declinación y clases de
la misma, y destiné otro a los signos de la flexión, seguido de un
subapartado en que, al igualque hacían sus predecesores, recapituló
lo dicho anteriormente, relacionando entre las cuestiones
gramaticales tratadas para facilitar su asimilación y memorización al
educando. A continuacion, dedicó un tercer apartado al verbo y a los
regentes que lo afectan, a saber las partículas que determinan el
subjuntivo (“nasb”), y las otras que determinan el Apocopado
(“9azm’9. El cuarto apartado lo consagró a los nombres regidos a
saber : los nombres nominativos (ois~,~), los nombres acusativos
(oC raS) , y los nombres genitivos (CW#=) , mientras que el
apartado quinto se centró en los regentes (o modificantes ) que
atribuyen la”damma’a los nombres posteriores (como K5na y sus
hermanas). o que atribuyen 1a0fatba’a los mismos (Inna y sus
hermanas) o que confieren la fatl4< a los dos complementos como
«?anna” - “estimar” - y sus hermanas.
Parece que lbn Á9urrum estaba influido por la teoría del”
Lámil “ - regente - que establecieron los primeros gramáticos árabes.
Su postulado consistía en precisar las marcas de la declinación , y
hasta diríamos que el libro iba consagrado a la instrucción del
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alumno sobre el conocimiento de la flexión.
Segun al-Suyfl~i : “lbn-A%rrum era partidario de la escuela
de CuYa en la gramática, puesto que se expresa por el genitivo (al-
jafd) conforme con la terminologia cufi y preconizó que el
imperativo es “ &azmado’< , siendo manifiesta su declinación, en
/4’
términos de los cufies . Y en los “Yaw~zim “hizo mencionar a
Kayfam5 w4” (tal como) que, segun los cufies, afecta al verbo con
el Yazm,contrariamente a lo que alegaban los basries”.(9)
En realidad, Ibn Á9urrum tenía posturas inherentes a varias
corrientes gramaticales, sean de filiacion basrí, cuti, andalusi o
bagdadi , ahora bien él se inclinaba más por la escuela basrí y
adoptaba el punto de vista de sus ulemas en varios aspectos, como
por ejemplo al considerar que el sujeto (al-mubtada’) se ponía en
nominativo, precisamente por carecer de regentes
gramaticales(z4ÁU~ >yJO(l0) lo cual significaba que el “Ibtida~”
constituía el regente del nominativo, a sabiendas de que los
partidarios de la escuela cufi consideraban que se ponía en
nominativo por el enunciativo (dabar), o vice-versa, es decir, el
sujeto se ponía en nominativo por el predicado nominal, de modo
que su acción de poner en nominativo era recíproca. O el hecho de
considerar que los tiempos verbales se dividían en pretérito, presente
e imperativo,(l 1) contrariamente a lo que opinaban los cufles,
quienes dividían los tiempos verbales en pretérito y presente,
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descartando al imperativo por considerarlo como un tiempo
derivado del presente. O el hecho de cosiderar que los cinco
nombres (4 padre, A hermano, < suegro, 9 boca, 9 poseedor) son
declinables por efecto de las letras,(12) pues “Al wáw” 6) es el
signo nominativo, el signo acusativo es el “AId?’ ~, mientras que el
signo genitivo es el “ya>” (~s).O el de considerar que el sujeto ( FáSí)
está en nominativo por efecto del verbo que le precede,(l 3) ahora
bien, los cufies opinaban que si el sujeto estaba en nominativo seria
por su propia accion como tal. O como por ejemplo cuando dice que
el complemento directo estaba en acusativo por efecto del verbo que
incidía en él ,(14) contrariamente a lo que opinaba al-Farrá~, el lider
de la escuela cufi, quien vela que el verbo y el sujeto compartieron
ambos su puesta en acusativo. O cuando optaba por la postura basrí
segun la cual “ Rubba $4 “ (cuánto) era una particula,( 15) a
diferencia de los cufies, que la consideraban como nombre.
A esto cabe añadir que Ibn Á$urrum se valía de la
terminología gramática] que establecieron Sbawayh y los ulemas de
al Basora y dejaba de lado lo que los cufies dominaban “ Tafsir”
(interpretacion) en vez de “ Tam9iz” (especificacion) ‘(16)” Tikrffr”
(Repeticion) en vez de “ Badal “ (Permutaci¿n)( 17), y” al-adat’
(instrumento) en vez de “al tiar t” (partícula)( 18).
Ahora bien, adoptaba de los cufies el término “al-jaf~l”
(genitivo) con que los basr(es se relacionan “ al-jan- “(19); o el
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termino na~- ti’ (adjetivo) para aludir,en términos basríes, ala”
Sifa” (adjetivo)(20).
Por otra parte vemos que Ibn A9urrum incluía entre las “al-
jawázim” a (kayfam~ t..á4) - tal como - y puntualizaba que las
parti’culas que determinaban el “Na~b” (subjuntivo en los verbos)
r —
son diez(21) ; de las que mencionó : ~N( para que) , :4W $~ (el 3
de negación), ~-~- ( para ), (o, disyuntivo-final), ;Lfl~ (el ci de
motivo ) , .,y,M (y). En esto cabe indicar que estas partículas, para los
basríes , no eran las que determinaban el “Na~b”, sino más bien que
el “Nasb” venia determinado por la existencia de it (que)
sobreentendida(22).
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3 - A1-Ta’~Iibi Vida y obra
3.1 Su vida
A) Las fuentes de su biografia
La biografia de al-Ta¶libT viene marcada por la confl.isión y
el desinterés, ya que las obras biograficas obvian hablar de su
persona y obra, excepción hecha de Ibn al-Qadi en sus dos libros
A
Yadwat aI-lqtibás y Durrat al-Hi9M, de al-Maqqarri en Nafh al-TTb
,
y de Flá~ji Jalifa en Ka~f al-Zunún quienes aluden a sus estudios y
a su vida cient¿fica, aunque, eso sí, de modo muy breve. Así en al
-
A
Yadwa, la más amplia en datos sobre al.TaCáiibi encontramos la
siguiente biografia ‘Abd All~h b. Abi l-Qásim Ben Mubammad al-
Taglabi al-Fasi natural de Fez, discipulo de Mindil b. Á9urrum, del
ulema lbn I-jayátt y de otros. Entre sus obras destaca Anwár al
ta9allT sobre la poema deL al-Ijilil, obra en que sobresalió
maravillosamente “(1).
Y en Durrat al-Hi9ál leemos una biografia casi idéntica:
“§xbd Alláh b. AbTl-Qásim b. Mul2ammad al-Taglab~ natural de Fez
y vecino de Argel, ha sido discípulo de Mindil b. A9urrum, del
ulema Ibn Uayáti y de otros. Entre sus obras destaca Anwár al-ET
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Ta9alli sobre la poema del aI-Hilli, obra en que sobresalió
maravillosamente “(2).
Por su parte, al-Maqqarri, alude por dos veces en su obra
N fi al-Tíb a al-Ta<álibi. Así mientras habla de la poesía de AbEl
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Alláh al-Kalbi, remite a nuestro autor diciendo “y se inspiró en
esta poesíaCUbayd, el comentarista de al-Badi~yya “(3).
Y en otro lugar, mientras comenta la valoracion que hace al-
Ta%libi al final del poema de Ibn Zamruk al-Andalusí, alude al
mismo en los siguientes términos” El eminente gramático0Ubayd al-
Ia%iibT, uno de los que comentaron al-BadT~yya, dice que uno de
los mejores ejemplos que plasman el mejor final de un poema es el
final del poema de Ibn Zamruk al-Andalusí, con que elogia al
soberano del Magreb,CAbd al=AzTz“(4).
De igual modo, el autor de Ka~fal-Zunun remite brevemente
a al-Ta%iibT mientras habla de los comentarios que se hicieron de la
Á%urrumiyya. Así dice” Entre sus comentarios, el denominado : al-
Yawáhir al-Saniyya tT ~arh al-Á9urrumiyya, de su autor el ulema y
cgramático AbEl Muhammad Abd Alffih, conocido porÑibayd b. Al-
cSayj Abí al-Fa4l b. Muhammad Ben Ubayd Allah al-Fási “(5).
Por su parte el profesor Abmad b. klarbit. indica que” Entre
los que citaron a nuestro autor, entre los ulemas contemporaneos,
figura Sidí Mubammad al-Wazzáni”(6).
B) Nombre
eSe trata de Ubayd AlI5ii b. AH l-Q~sim b. ~1\bdAlláh al-la
<Alibi al-ras?, AbEl Muhammad, tal como viene en su obra Anwhr al-ET
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Tajalli (7). En otra copia, distinta a la original, se alude a ‘lbn AH 1-
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Q~sim b. Muhammad b. §Xbd Alláh
De igual modo, su nombre <Ábd Alláh aparece en la copia
“J”, por lo que nos inclinamos a pensar que el transcriptor copió
A
este nombre de Yadwat al-IqtiMs . Pues Ibn al-Qá4i en su biografia,
le llama equivocadamente$Xbd Alláh b. Abi l-Qásim, puesto que en
Nafb al-lib, Ka~f al- Zunún y en Anwár al-Ta9alli su nombre
aparece en diminutivo, tal como hermos dicho anteriormente.
Las obras que se ocuparon de su biografTa concuerdan en
atribuir su apellido a los de al-Ta<áliba, puesto que lleva como nisba
la de al-Ta~álibF
En cuanto al apellido al-Taglabí, con el fonema ‘k” tal como
A
aparece en al-Yadwa y en Durrat al-H4YaI pues, se considera como
un error de parte del transcriptor, incluso el propio autor indica en
Anw<ár al-Ta~allien que él pertenece a los arabes de al-Ta~liba. Así
dice” Nuestros antecesores, tanto antiguamente como hoy en día,
descienden de YaCfar b. AbT Tálib, que Dios le bendiga, de ahí que
descendamos de nuestros antecesores, a saber los al-Ta’liliba “(8)
Por otra parte, tanto la copia en que me he valido como el
1’
original, así como la copia “i” e incluso al-Yadwa y Durrat al-ET
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HiYI le afiaden la nisba al-F~si. Obviamente esta identificacion con
Fez resulta lógica, puesto que nació en ella.
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C) Aspectos de su vida
e
Ubayd All~h Ibn ART l-Qásim al-Ta~álibi nació en Fez, si bien
se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Murió en 789
A
H/1387 d/c, aunque, por error, el autor de al-Yadwa indica que
falleció en 987 H.
Obviamente , esto es un error de parte del autor o de parte del
transcriptor, porque al-Ta~Alibi declara en su libro que fue discipulo
de Mindil Ibn A9urrum, fallecido en 772 H/1 370 d/c y de Ibn ~ay~ti,
fallecido en 781 H /1379 d/c , de modo que resulta ilógico que
haya sido discipulo de estos dos ulemas y, al mismo tiempo , que
siga viviendo hasta finales del siglo X H!XVI d./c.
ALTa ~ alibi se educó en el seno de su familia,
tradicionalmente conocida por su amor a la ciencia y a la literatura;
puesto que su padre participó en el ámbito de la literatura y la
poesía, aunque sin destacar.
A A
A traves de sus dos obras : al-Yawáhir , y Anwar al-Tavalíl se
desprende que inició su formación cientifica con la memorización
del Corán ; luego tuvo que pasar por varias mezquitas para aprender
de sus ulemas. Asi, en al-QarawiyyTn , estudió la gramática con Ibn
t{ay~ti al-G~fiqi, igualmente estudió las al-Maq~mñt de al-Uarirí a
manos de lbn A$urrum, llamado Mmdi! , así estudié otras obras de
la teología, de exégesis y de lecturas a manos de otros ulemas.
Por otra parte , no se le conoce a al-Ta%lib¡ ningun viaje a
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Oriente o a al-Andalus para aprender de sus ulemas.
Pero no es nada raro que se haya conformado con ser discípulo
únicamente de los ulemas de su tierra, particularmente porque ya
había muchos ulemas aquí, procedentes de Oriente y de al-Andalus,
porque los BanEl Mann, que gobernaban en quel entonces,
fomentaban la ciencia y apoyaban a los científicos.
De este modo , cuando alcanzó la juventud, habiendo ya
dominado las distintas disciplinas de su época, se dedicó a impartir
‘4’
clases en Fez , así declara en la introducción de al-Yawáhir que un
grupo de estudiantes le pidieron que elaborase una explicación de
al-Muqaddima al-A9urrumiyya (9).
Según parece, su competencia científica y literaria suscitó
gran admiración entre los discípulos que acudian a sus clases, puesto
que en la intoducción de su libro Anwar al-Ta9alli encontramos,
por dos veces, que un grupo de sus discípulos le sugirió que hiciese
una explicacion de Badilyyat SJIÍ al-Din al-Hilli( 10).
No sabemos a ciencia cierta si al-Ta%iibT se consagró
totalmente a la docencia o si ejerció otros cargos estatales como el
de la predicación o la junisprudincia (A=ZL,~4Ia~-&~,tal como hacían
los ulemas de su época, y parece que nuestro autor se movia en los
circulos de los gobernantes, lo cual indica haber dedicado un poema
a un príncipe benimerín (II).
Al-Ta~Ellib7 estuvo consagrado a la ciencia durante toda su
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vida y era muy respetado entre sus discípulos y alumnos. Luego tuvo
que abandonar Fez y trasladarse al Magreb central donde se
estableció, aunque las referencias no indican nada sobre los motivos
y razones de este cambio de resedencia.
D) Sus profesores y discípulos
Al-Ta~álibi fue discípulo de un grupo de ulemas de Fez, si
bien él no menciona a ninguno salvo a MindT] Ibn X9urrum, a
Mul2ammad Ibn ~ay~tTy a AÑil CAli 1-Rasan al-Wan~arisi.
He aqui una sinopsis de la biografia de aquellos tres ulemas:
- Mindil En A9urrum (fallecido en 772 1-1/1370 d/c)(12).
Se trata de AbñcAbd Alláh Muhammad b. Mubammad b.
Á~urrum al-Sinh%9i, Al3mad , AbEl al-Mak~rim, con el sobrenombre
de N4indil ; creció y se educó en Fez. Era poeta y hombre de letras,
versado en la lengua y en las lecturas.
En al-Salwa se indica que fue discipulo de AÑil Hayy5n al-
Garn~ti al-Andalusi, con quien coincidio en El Cairo y quien le
consideró capacitado, dándole i9~za . Igualmente fime discípulo de
AbEl ‘Ábd A]láh Muhammad §Xbd al-Salám b. YQsufal-Hawwári al-
TúnisT AbEl l=AbMsAljmad bAh Bakr b. Abil-Qásim al- Yahsábi
al-TUnisi , y de otros.
Del mismo modo tuvo como discípuloia Ibn al-Ahmar y AbEl
Zakariyy~~ al-Sarñ9 y a otros.
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Se consagró a la docencia y a impartir clases en la mezquita
de al-Qarawiyytn , donde afluían muchos discípulos a sus clases.
Murió en 772 y dió las al-MacjElm~t de al-lzjarTri a al-la
~alibí
2 - Muhammad biiXlib.Uayfltial-Gáfiqi( 718-781 14/1318-
1379 d/c) (13).
Era un teólogo,versado en la gramátca . Su infancia
transcurrió en Granada, donde hizo sus estudios . Era compañero de
Ibn al-Fajj~r al-Jawl~ni, junto al cual recibió su formación. Luego se
trasladó a Fez, donde tuvo como profesores a AbU lfAbbá~ al-
YafranT al-Mikná0, aAbú ‘Ábd Alláh Muhammad b. 5Xbd al-Ra.zúq
A c
al-Yañíi, a Abú Muharnmad Abd Alláh al-Wangilly a otros.
Como discípulos tuvo a al-Hafid lbn Marziiq, a Ibn Qunflid.
al-Qusantini y a Ya~ya al-SarÑ9.
Din HayátY se consagró a la docencia en la mezquita de al-
Qarawiyyin, la mayoria de sus lecturas eran obras de gramática y de
lengua, disciplinas en que era muy versado, según se dice, y siendo
el primero en introducir en Fez el comentario de al-Mur5di sobre la
Alfiyya de lbri MMik( 14).
Nuestro autor pudo estudiar con lbn ~1ayáÚlas obras de Din
A
Málik y aludió al mismo en varios apartados de su libro al-Yawáhir
si bien no fue influido de manera fuerte por aquel, puesto que Ibn
~ay~tino ostentaba una corriente gramatical personal.
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3 - Abti ‘Áii 1-Hasan al-Wan~ar7sT(-7s1 H11379 d/c)(l5).
Fra teológo y hombre de letras. Fue discipulo del maestro
Muliammad RAbí al-Fadí 8. al-Sabbág al-Ja#a9i at-Mik.nási. Luego
estudió fiqh en la mezquita de al-Qarawiyyin <Tuvo como discípulos
a libn al-Ahmar y a otros. Nos ha dejado una composición relativa a
la jurisprudencia ~iYi ~
Si bien al..TaCálibi se dedicó a la docencia durante largo
tiempo y asistían a sus clases muchísimos estudiantes , lo cual
significa que el número de discípulos formados por él era grande, las
referencias a su biografia no mencionan a ninguno de ellos.
E)Su formación Cultural.
De sus dos obras al-Yawáhír y Anwar al-Ta9alli se
desprende que al-la calibi estaba muy al tanto de las más variadas
disciplinas de su tiempo , y sobresalió particularmente en los
siguientes ámbitos cultura]es:
- La gramática, la lengua y la literatura:
Al-Ta CálibT era muy aficionado a la lectura de las obras
gramaticales , ya en su comentario a al-Muqaddima reveló el título
de algunas de estas obras, a saber : al-Kurrása de al-Yazfilh al-
Yúmal de al-Mizv~ti ,ahKji~de Sibawavh, al-Usflí de lbn Sarrá9,
A
al-Yumal , al-idah yHurt¡fal-.maCáníde al-Za§§á~i, al-Tdáh de AÑil
½íal-Fárist al-Ins~.f de Ibn al-Anbári, al-Muqaaab., Sarh aI-Yumal
de Ibn ~UsftÉ al-ldah al-Rasit de lbn Abí l~RabiC,y las obras de lbn
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Málilsde Ibn al-Sid, de Ibn<Aqil.
Su formación lingCiística y literaria se observa más en sus
lecturas de las al-Ma ámát de al-HarrY. de las obras retóricas, de la
poesía pre-islámica , de la islámica , de la AbEl Núwás , de al-
MutanabbTy de al~1vtacarrT
- Las lecturas ( prosodia y declamaci¿n).c½XI
Los magrebí[es acordaron gran interés en la disciplina de las
lecturas e hicieron aportaciones originales , tal como lo hicieron en
la gramática. Entre sus ulemas en ests ámbito destaca: AbEl lfAbbWs
al-Mahd~wi, el cual ocupa un lugar destacado en las
argumentaciones aducidas por al-Ia’álibi en su libro , y Makkí b Abi
Tálib , al-Sátibi y otros.
AI-Ta CálibY estaba al tanto de las obras de lectura y se
interesaba por las referencias < al-ríw~xát>de los más afamados
lectores , argumentándose en ellas para sentar la regla gramatical y
legitimar los usos de la lengua . En la mayoria de los casos indicaba
quiénes eran sus autores.
- La jurisprudencia y la exégesis ~—Áfl~ •~‘~•-l
En la copia ti” al-Ta¶libi viene descrito como un ulema versado en
la jurisprudencia y , si bien no nos revela sus lecturas sobre esta
disciplina , salta a la vista su formación como tal en varios apartados
de las dos obras anteriormente mencionadas. Igualmente se observa,
en estas dos obras , su amplio conocimiento de los libros de la
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<A.
exégesis. Así le vemos, a al-Ta<alib,valerse , en su libro ai-Yawáhir
de los MaCáni al-Our~án de al-FarrV ,y de los al-Ajfa< I<ráb al-ET
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Qur án de al-Nabbás y al-MuÉkil fi lWab al-Our½nde AbEl
Muhammad Makkt
- La Poesía de al-Ia<álibi:
Nuestro autor realizó unos cuantos intentos poéticos ,de los
que hemos encontrado unos fragmentos diseminados en su obra
Anwar al-T4al]i que giran en torno a los temas tradicionales de
aquel entonces , a saber la loa , la elegía, la poesía amorosa y la
poesía de súplica.
Ahora bien, globalmente su poesía se enmarca en la misma
línea de la poesía de los ulemas, de modo que es una poesía que no
alcanza un nivel susceptible de la de un auténtico poeta.
Según parece, la composición poética le resultaba facil,
puesto que componía las teorías y reglas gramaticales , retóricas y
métricas para hacerlas asequibles a los estudiantes.
F) Las Obras de a1-Tá~biibi
A —
1- al-Yawáhir al-Saniyya fi Sarh al-Mu¿jaddima al
-
A
Yarrumiyya : Se trata de la obra objeto de nuestra edición y cuyo
estudio abordaré en lo sucesivo.
2 - Anwár al-Ta%lli : Se trata de una obra retórica, escrita
por al.IaCálibi para explicar el poema al-Badi<ivva de SMi al-Din
al-l-Lill¡, quien lo babia compuesto para elogiar al Profeta
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Muljammad, siguiendo en esto a al~l3usirí en su poema al-Burda
.
FI citado poema al-Badí’iyya, compuesto en metro (al-Baslt)
y la rima ( la mlm ) -W—~ .4- del poema de al-Busiri, consta de
150 versos en los que $áf al-DIn plantea varios términos retóricos.
Este poema ha sido objeto de un profundo y amplio
comentario de al-Ta~álibi , en el cual se ha valido, rigurosamente,
del mismo método. Así le vemos presentar primero un verso de Sáfi
al-Din, a continuacion especifica el término retórico que encierra,
seguidamente lo define y aduce argumentos del Corán, del Hadiz,y
de la poesía , para aclararlo, luego retorna al verso en cuestión para
explicar sus palabras y sentido, extendiéndose profusamente en la
explicación, declinando todas sus palabras, y abordando varias
cuestiones, relativas a las figuras aclaratorias, como la comparación
y la metáfora, y las figuras de expresi¿n,como la hiperbole y la
elipsis.
Cabe señalar que esta obra ha sido objeto de una edición
hecha por el profesor Ahmad Ben ljarbit, como Memoria para
conseguir el Diploma de Estudios Superiores en literatura Arabe, en
la Facultad de Letras de Fez, en 1987.
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3.2 Manuscritos del comentario de aI-tawihir
A> Dcscripcion de los manuscritos
A
Con respecto al libro de al-Yawáhir al-Saniyya fi Sarh
al-Muqaddima al-~arrumiyya he podido disponer de tres
ejemplares manuscritos; uno, en la biblioteca Real de Rabat, otro
en el mausoleo de SidicAbd al-&’abbár en Figgig, y el tercero en
la biblioteca particular de un notable deTarguist.
Existe otra copia manuscrita, la cuarta, en la Zñ?wiya
Násiriyya, en Tamagrtit, que no he podido conseguir. En este
sentido, he formulado al Ministerio Marroquí de asuntos
islámicos, en tanto que ministerio tutor sobre la citada biblioteca,
una instancia solicitándo la consulta y fotocopia de dicho
documento. No obstante, estuve esperando más de un año, al
cabo del cual se me contestó negativamente. Pese a ello, no me
desesperé por lo que solicité de algunas personas, con influencia
en el ministerio, intervenir ante los servicios competentes del
mismo. Así se me permitió consultar dicha copia en una sola
mañana, bajo la supervision del vigilante de la biblioteca.
Esta copia conservada en la Záwiya Ná~iriyya está en un
voiumen catalogado bajo la signatura 1474, el cual contiene las
obras siguientes
-~ ¡ YjrS tA.L¿ M -
i& 1 ~-9 3 ±i,LJ~ak...< -
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A
La copia manuscrita de al-Yawáhir... disponible en esta
Záwiya, contiene 168 páginas, de las que cada una viene
dispuesta en 26 lineas de 14 palabras cada una. Esta copia ha
sido transcrita en una buena caligrafia magrebí, sin vocalizar. No
está agujereada ni rota. La copia, en su primera página empieza
del siguiente modo:
.utw
-c.s ~a~M ¿<A ¿fi &¿ ~ ~aV úI 9~ 4’
(... ¿psA ¿t.Lw.’5 sW~9g J
En cuanto a su titulo, pues figura al final de la
introducción, en la primera página, donde el autor se expresa en
los siguientes términos:
~ LS .Á ~ií ~ SU? Wí ~ ~, 1 ~iU ~
-~ L.~ ~
3
Por lo que respecta a su conclusión, ésta figura del
siguiente modo en la última página del libro
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:W,¡ÁÚWlQ~«~.Jft4Á<9~ ~p ¿si ;~iU ZiL< U,~)
4:LZ~ 4&S Jj 4ji Ca .~.W AJI) ‘J-~>~b ¿.4-! ¿a~lo ji jsI Un. ~
£.4 Ut..., ~
Se trata, pues, de una copia completa sin mengua alguna y
destaca por señalar la feha del término de su transcripción, el
cual tuvo lugar en 1084 de la Hégira tal como viene
especificado en la última página del manuscrito:
(WJ! ‘4ite s’-.4’ ttÁU ~~.-<‘:Á~A ~ <(‘~ ~Á’
El escribano que se ocupó de la Úanscripcíon fue Ahmad
b. CAbd Alláh b. Muhammad al-Kniksi, parece que era culto y
enterado de la materia, tal como se desprende de su gran interés
por el manuscrito al distinguir entre el comentario del autor y el
A
texto de al-Yarrumiyya. Así le vemos valerse de la tinta negra,
para transcribir el comentario del autor y de la tinta roja para la
A
transcripción del texto de al-Yarrumiyya y de los argumentos
poéticos. Igualmente indica con la ]etra (~~‘) el inicio del texto de
A
al-Yarrumiyya y con la letra (¾el inicio del comentario del
autor. De igual modo, le vemos vocalizar los versos, separando
entre los dos hemistiquios de un verso por un punto y
esmerándose en la transcripción de la grafia de las letras. Ahora
bien, no revela el original del que hizo la transcripcioón ni
refiere haber cotejado la presente copia con otra distinta. Por mi
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parte, he podido cotejar esta copia con las otras tres copias
disponibles, sin poder detectar en la copia de la ZUwiya al-
Násiriyya nada que difiera de la copia de la Biblioteca Real.
Ambas concuerdan sobremanera, siendo insignificantes
las diferencias entre las dos. Esto me lleva a pensar que
probablemente se hizo la tranccripcion de una a partir de la otra,
o la transcripcion de las dos a partir del mis mo original.
Es de señalar que no he podido sacar provecho de este
manuscrito, a saber el de Z~wiya al-N~siriyya, para rectificar el
texto de al-S~awáhir, por lo que no pude valerme del mismo en
la edición. De modo que restan tres ejemplares y que son:
1 - La copia de la biblioteca de un notable de Targuist,
que he considerado como texto base (al-a~l). 4LoM
La fotocopia de este manuscrito me fUe regalada por el
Dr. Abd Allah Targhi, profesor en la Facultad de Letras de
Tetúan.
El manuscrito, en cuestion contiene 310 páginas cuya
media de lineas está entre 20 y 21 y siendo ]a media de palabras,
en cada línea, de 11 palabras.
Es un manuscrito completo, sin roturas, que, después de
la” Basmala ‘, empieza con las siguientes palabras del autor:
2 ¿~ “kw ¿# .~ có’iy Ji ~ 4~ JÁ~)
Y concluye con lo siguiente.
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~-~i~¿~4k,‘-<,--~ ~&‘ 6k, CJ~C~J Á4 ó¿# 6~. a ~ La3)
C3 .U...L.s ~ C4t”t.O) 41T5 CI~ UNyJ UJt.. * C~~At ~9UJ~J~LIS
En cuanto al título del libro, viene referido al final de la
introduccion, en la primera página.
El manuscrito carece del nombre del escribano y de la
fecha de la transcripción, si bien ha sido cotejado con otro
manuscrito, puesto que el escribano señala al márgen las
diferencias existentes entre éste y el otro, al que remite con la
letra (>‘), lo cual significa” en otro ejemplar
Este manuscrito en que nos hemos basado como texto
básico ha sido transcrito en una buena caligrafia magrebí, de un
carácter legible, destacándose singularmente por la rareza de
equivocaciones, si bien es un texto no vocalizado ni lleva signos
de puntuacion.
El escribano se valió en su transcripcion de un método
propio, distinguiendo entre el comentario del autor y el texto de
Din A9urrum. Así utilizó la letra (w) antepuesta al texto de Ibn
A~urrum y la letra (j) para destacar el comentario del autor.
Igualmente copió los versos en líneas, separando sólo entre el
primer hemistiquio y el segundo por medio de un punto y puso al
final de cada página del manuscrito la palabra con que se
iniciaba la página siguiente y, a veces, al márgen de las páginas
ponía las palabras corregidas subrayándolas con una anotación
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diminuta de la palabra (&o) para advertir que se trata de una
corrección.
De igual modo, ponía al mairgen de las páginas unos
comentarios y explicaciones breves y aclaraba el sentido de
algunos términos dados en los argumentos que alegaba, lo cual
significa que esta copia, a nuestro modo de ver, era usual y
corriente en las clases de gramática en algun parte del Magreb.
Es de señalar que nos hemos apoyado en esta copia a la
hora de la edición, por su caracter completo y por la rareza de
erorres, y pérdidas de palabras, por la abundancia de los
comentarios y de las rectificaciones puestas al márgen, - lo cual
legítima esta copia - , por haber sido cotejada con otra copia y,
por ser su grafia muy cuidadosa.
Conviene subrayar que hemos designado a esta copia
con la palabra jJ» ( al-a~l)
2 - La copia de la biblioteca Real en Rabat (la copia 2 ) <«.~»
Esta copia está conservada en esta biblioteca bajo la
signatura 37/68, presenta 217 páginas, de las que cada una
contienen entre 22 y 24 líneas. En cada lineas se dan alrededor
de 14 palabras.
Es una copia llena de agujeros y roturas, si bien es
completa.
Empieza con las siguientes palabras del autor:
03! ~ CÓ!r ¿ ¿é S ~ c~Ny ¿1 Á~ 4’ J#
(.. ~9flkL<y.L.4Z
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y concluye con lo siguiente:
(¿4W! ~ 0$ i,W3 ... 4<~.t ~ 0$! d.S ~a=! ~ ...
Por lo que respecta al titulo de la copia éste viene referido
del siguiente modo en la primera página:
¿~ ..4W! . ~ ;4% o
Esta copia ha sido transcrita en una caligrafia magrebí de
un carácter regular, coloreado y exento de la vocalización que
sólo se da en algunas citas poéticas
El escribano utilizó para la transcripción del comentario
del autor una tinta de color negro, sin anteponer la ]etra (SO o la
palabra <Jii> para remitir al mismo.
En cuanto al texto de Jbn X9urrum se valió de una tinta de
color rojo y de una grafia mas destecada. Igualmente transcribió
las citas poéticas en la misma disposición que el resto del
comentario, puso al final de cada página la misma palabra con
que iniciaba la página siguiente y anoté al maigen de las páginas
varios comentarios breves cifrados en rectificaciones y
explicaciones.
El escribano del manuscrito es Muljammad b. £¶Aíi al-
Massi, el cual no alude a la fecha del término de su transcripción.
Es de señalar que esta copia presenta mucha afinidad con
la copia original en lo relativo a las diferencias, a los modos de
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expresión, a las palabras utilizadas, a los argumentos alegados y
a la disposición del texto. Ahoro.bien, no alcanza la calidad de la
otra por haber sufrido algunas alteraciones que inciden en la
claridad del texto.
No obstante,esta copia nos ha sido útil en la edición , para
subsanar algunos defectos del texto original. Por ello, nos hemos
valido de ella en la edición, remitiendo a la misma con la letra
<«a»(B).
3 - La copia de la biblioteca del mausoleo 5\bd al-9abb~r
en Figuig (k) « ¿»
Esta copia está conservada en la biblioteca del mausoleo
de STdVAbd al-Yabbár en Figuig en un volumen con la signatura
52, dentro del cual al-9awáhir ocupa 222 páginas. En cada
página se dan 22 líneas de 15 o 16 palabras cada una. Es una
copia de una caligrafia mediocre, donde no figura ni el nombre
del escribano ni la fecha de la transcripción, y que empieza con:
9 U! ¿,~=I! CÁ! ~<=9i~G~’42~ 1W! W! ~2!
c
y termina con
¿~iS ¿j .J~ ~¿~<4u~! 4w! ¼ -
alt afl xJ-!.
4y~J~ ~ 3 W! f..f! c~U=. SF-
7!
~t<, ~Z4jJ! ~J! ¿~I 4t>L..Og 41T Jo £~4 Ui~ Jo, 4~J$-ij
Esta copia ha sufrido una mojadura en la parte superior,
quedando los efectos de la humedad, por lo que entre 4 y 5
líneas de cada página han quedado borradas, echándose a perder,
como consecuencia, mucho texto, además de que sus palabras
son borrosas y dificilmente inteligibles. Ahora bien, destaca por
las abundantes añadiduras, que no aparecen en las dos copias
anteriores. Son anotaciones relativas a citas, doctrinas,
argumentos, explicaciones y formas expresivas diferenciadas.
Conviene subrayar que estas añadiduras, a nuestro modo de ver,
no pertenecen al escribano, dado que se enmarcan dentro del
estilo del autor y vienen requeridas por el propio contexto.
Creemos que estas diferencias entre las tres copias se
deben a que el autor daba sus conferencias sobre el libro en
cuestion entre varios grupos de discípulos. Así dicto su libro a un
grupo, luego a otro y, probablamente a otro tercero, añadiendo y
quitando cosas y modificando la expresión, de ahí las diferencias
entre las copias.
Por otra parte, puede que el autor haya dictado su libro,
valiéndose de un estilo único, si bien los discípulos lo hayan
alterado y añadido cosas, lo cual era inherente a los libros que
eran dictados a los discípulos.
Esta copia, dado el caracter mediocre de su caligrafia, y
dadas las añadiduras que se dan en las mismas, y la borradura de
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la parte superior de sus páginas, nos ha costado mucho esfuerzo
de leer, aunque, eso si, me ha resultado muy útil en la
rectificación del texto y colmar su lagunas, por lo que nos hemos
apoyado también en ella en la edición,remitiéndo a la misma con
lasigla(¿).
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B) Procedimiento de la edición:
Una vez que pude disponer de las tres copias manuscritas
A.
de AI-Yawáhir.., empecé a cotejarlas entre si para detectar las
diferencias existentes entre las mismas y para enmendar el texto
a fin de darle la fisionomía y el carácter que le quiso dar el autor.
Asi, en la edición, opté por un método científico que descansa en
los siguientes principios y bases:
1 - Hemos respetado rigurosamente, y sin alteración
alguna, el texto correspondiente a la copia de la biblioteca de un
notable de Targuist « ¿~S! » - la original - subrayando las
diferencias y los cambios que se dan entre ésta y las otras dos
copias.
En cuanto a los puntos donde se obsevaba que algunas
palabras o párrafos faltan, y me pareció que el contexto las
requería, tuve que completarlas con las dos otras copias y, a
veces, con otras obras en que se apoyé el autor, a saber al -Idáh
y el Sarh de lbn Aqil, poniendo entre corchetes todo cuanto he
añadido al texto original.
2 - He anotado al márgen todas las añadiduras que vienen
referidas en las copias*) y (J), para no crear otra obra distinta
a la elaborada por el autor. Obviamente, me animé a optar por
esta forma de actuar, precisamente, porque la copia en que me
apoyé es una copia completa. Las pocas palabras que faltan en
ella, las completé - como dije anteriomente - a partir de las dos
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copias restantes, después de comprobar su pertinencia y afinidad
con la original.
3 - He añadido los signos de puntuación, y de vocalización
necesarios para disipar toda confusión en el texto.
4 - Cuando coinciden las diferncias o las añadiduras entre
<ó.<. » y « i » hice alusión a las mismas con el término “
(en las dos copias).
5 - puse las aleyas coránicas referidas en el comentario
entre paréntesis, precisándolas y especificando al márgen las
“azoras “ y los números de aleyas.
6 - Destaqué los ‘ Hadices “del Profeta y los puse entre
paréntesis, indicando sus fuentes. De igual modo procedi con los
proverbios, señalando sus fuentes.
7 - Destaqué igualmente las citas poéticas usadas como
ejemplos, identificando si ha sido posible, a sus autores, aunque,
eso sí, unos versos se han quedado sin conocer quiénes eran sus
autores ; seguidamente mencioné las obras poéticas de sus
autores, y luego indiqué las fuentes gramaticales en que figura la
cita, conforme a un orden cronólogico. A continuacion indiqué
las distintas versiones de la cita, cuando se da el caso.
8 - Adopté una numeración progresiva para las citas
poéticas que figuran en el comentario. En cuanto a los versos de
la Alfiyya y de los composiciones gramaticales las deje sin
numerar.
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9 - Expliqué las palabras de algunos versos poéticos
cuando consideré oportuno hacerlo por resultar dificil captar el
sentido apropiado, y aclaré la posición que ocupa la cita dentro
de los versos aludidos, cuando lo obvia al-Tftlibi
10 - A veces, aduje ejemplos para aclarar una regla
gramatical ambigua que figura en el comentario.
11 - Dejé de lado algunas diferencias insignificantes que
no merecían ser puntualizadas, tal como las expresiones de
invocación a Dios que anteceden a las aleyas coránicas. Así, en
una copia puede aparecer : >~ ¿Li y en otra puede figurar:
~ mientras que en el texto básico aparece: Jw- ~ ¿u.
En este caso, me he limitado a mencionar la experesión que
aparece en la copia original y procedí del mismo modo respecto
de las expresiones que anteceden al argumento poético como:
.~n=~=j,¶~bti ,s ~i CJ>N! ¿U JI ~~W! ¿JSJI C/A24! ¿ti
De ahi que me haya conformadp con la expresión que se
da en el original.
12 - Elaboré los índices técnicos del libro. Así dediqué el
primer indice a las aleyas coránicas, el segundo a los hadices del
Profeta; el tercero a los proverbios y dichos; el cuarto a las citas
poéticas ; el quinto, que es un indice onomástico, lo dediqué a la
presentaciín de los autores y de las distintas entidades,
aparecidas en el comentario,, indicado las fuentes consultadas
para su biografia ; el sexto a los libros indicados en el
comentario; y el séptimo a los tribus y escuelas gramaticales.
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13 - Elaboré una relación bibliografia de las obras en que
me apoyé para el estudio y la edición, mencionado primero el
nombre del autor, luego el del editor, si viene indicado; a
continuación el de la casa editorial, y finalmente la fecha de
edición.
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3.3 - Análisis del contenido de aI-Yawáhir al-ET
1 w
346 679 m
443 679 l
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Saniyya..
.
A) Fuentes dc al-9awáhir aI-saniyya
Conviene precisar que al-Ta~fllibT pudo consultar un
amplio número de obras y comentarios gramaticales anteriores,
aprovechándolos en su libro. Asi hizo referencia a algunos y
obvió otros, limitándose a decir “ algunos gramáticos
consideran..” o” algunos consideran ... “o” algunos opinan ..“ o
A
“algunos comentaristas de al-Yumal opinan Y
Igualmente al-Ta<álibi sacó provecho de los libros de
lectura (aI-qir& áQy de las aportaciones de de sus profesores en
“al- Qarawiyyin”, si bien se refirió únicamente a Muhammad ibn
~ayatT al-Gáfiqí, a abEl al-Makárim Muhammad B.Mubammad
B.A9urrum apodado Mindil , y AbEl al-Uasan al-wan~’aiTs7.
De los ulemas citados por al~IaCálibi, y cuya obra Use
aludida, observamos a gramáticos del Magreb , de al-Andalus y
de al Masriq (Oriente), de los que sólo destacaré a los mas
brillantes, que le marcaron con sus opiniones y obras.
A. Del Magreb:
A
1) Abú MGsR al-YaziilT
Nos inclinamos a pensar que nuestro autor pudo consultar
al-Kurr~sa y otras obras de al-Yazflli, las cuales, pese a su
popularidad en el Magreb y en al Andalus, no le influyeron
profundamente, de este modo lo citó en cuatro lugares,
concretamente en su definición del nombre(16) ,comentándolo
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ampliamente, y en su definición del tanwin( 17). Del mismo
modo, lo citó fUgazmente cuando abordó las cuestiones del
apositivo corrobarativo(l8), y del nombre exeptuado (Jrz’~! ~4)
(19). Así lo citó entre un grupo de gramáticos, los cuales
consideraban que la posición del nombre restrictivo ha de estar
en su postergación , sea sujeto o complemento directo.
2> AMI I-Qisim al-MiziyitT
FI nombre de al-Miziyati es citado varias veces en al-ET
1 w
430 488 m
442 488 l
S
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9awáhir pues al..IaCálibT lo cita en varias cuestiones e incluso
Y A
revela el título del libro utilizado , a saber Sarh KitAb al-Yumal
.
Asi las opiniones tomadas de al-Miziyáti vienen referidas con
otras similares de otros gramáticos para debatir alguna cuestion
gramatical o para definir algún término, como es el caso de su
definición de la flexión (iCrábX2O) o el de su definición del
adjetivo calificativo (21), o el de su definición del nombre
propio (22), De este modo al-Ta<álibi presenta las opiniones y
citas expuestas sobre estas cuestiones atribuyendo cada opinion a
su propio autor. Hay otras opiniones que no corresponden a al-
Miziy~Ñ y más bien corresponden a otros gramáticos, pero que
vienen referidas por al- Ia~álibT por representar la tendencia
opuesta de los ulemas. Esto se da, por ejemplo, en los apartados
relativos al sujeto, al adjetivo calificativo o a la conjunción . Así
al- Miziyátl alega que ciertos gramáticos consideran la
posibilidad de que un verbo pueda ser sujeto(23) <De igual modo
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refiere a al-Kis¿?T, según el cual existe la posibilidad de adjetivar
a los sustituidos pronominalmente (coy~<.-Á!) , a diferencia de lo
que opina la mayoría de los gramáticos, que consideran que los
sustituidos prenominalmente no se adjetivan ni sirven para
adjetivar (24). Igualmente refiere que los gramáticos consideran
que la coordinación del nombre sustituido (.41!) con el nombre
visible (9l4iM) en genitivo sólo es posible con la repetición de la
partícula del genitivo, circunstancia que se da igualmente en el
caso de la coordinación del nombre visible con el nombre
sustituido, diciéndose ( “pasé por ti y por Zayd “-i¿y..~ ¿19 ~Z.>yjA)
(“pasé por Zayd y por ti” ½4¿~ z~r), excepción hecha del al-
Kisa~ 7 que tolera la coordinación en los dos casos sin necesidad
de repetir la parúcula en genitivo(25).
Por otra parte, encontramos opiniones de al-Miziyáti que
han sido referidas preferencíalmente por al-Ta C álibi en
detrimento de las opiniones de los demás gramáticos, como por
ejemplo las relativas a la definición del sujeto:
1. Así al-Miziy~ti dice que “ El sujeto es todo nombre
nominativo (marffi C ) por medio de un verbo anterior
atribuyéndose el verbo, o que está en nominativo por medio de
un nombre afin a aquel verbo , sin que su origen frese el
incoativo {al-mubtada~) “(26) En esto al~TaCalib7 manifiesta su
conformidad y destaca la importancia del mismo precisamente
por que al-Miziy~ti ha añadido ‘ sin que su origen fuese el
incoativo” para establecer una diferencia con el nombre de
so
“Kana” (ser, estar) y sus análogas que,pese a satisfacer las
condiciones requeridas, no se le considera sujeto.
2. En conformidad con la mayoría de los gramáticos, al-
Miziyáti considera que el incoativo ( al-mubtada’) está en
nominativo por el ibtida~ , y que el enunciativo (jabar) se
encuentra en nominativo por efecto del incoativo, por lo que al-
Miziyáti contesta la opinión de aquéllos que consideran que el
incoativo esta en nominativo por ser afin al sujeto (fb$il)
precisamente porque considera inconcebible, en este apartado,
identificar el origen que es el incoativo {al~mubtada~) con el
derivado que es el sujeto (f&il) , de ah~ que resulta ilógico que el
incoativo adquiera la condicion de nominativo por medio del
sujeto , a sabiendas de que el primero se encuentra inicialmente
en nom¡nativo(27).
3. Según al-Miziyáti el modo imperativo sin el” 1Am $J”
corresponde al fiituro(2 8).
4. AI-Miziyáti considera que “Kána” y sus análogas son
efectivamente veintidós verbos, añadiendo así a lo referido por
Din Á~’urrum en su al-Muqaddima
:
MA afta~ u Ut u> (no ceso de ser ), Cada u~¿ (vino por la
e-
mañana) , Ráha rj (se fue por la tarde ), AsIa ~ (volvio), Qa<ada
<Qn ( resulto) , M~ 9átu~ ~-. (no vinó),’Asá L,—s~ (puede ser que),
Ala ji (volvió), Á4a J (volvió ).(29)
5. A los verbos que trascienden a complementos, al-
Míziyáti ha añadido cuatro verbos que son : Sammaytu
si
(nombré), Kanna u ~= (Apodé), Alfaytu c>4 (encontré),
Ataqfllu ¿,i! (¿dices’?.en la interrogacion)(30)
3) Mubammad Ibn Ijiayáti al-Gáfiqi
Fue profesor de al~TaCá1ibi. Fra gramático y
mezquita de al-Qarawiyyin ensefió al-Kurrása, Alfiyya ,y
al-Tasifil
.
Segun al-la C alibí, Din I5ayáti le enseñó las composiciones
(Ra9az) de Tbn Málik.
No puede considerarse a Din Ijayáti como el precursor
de una nueva contente gramatical, ni tampoco podríamos
hablar de ideas propias originales, más bien era un profesor
que se dedicaba a repetir las opiniones y comentarios de
otros gramáticos .1-la sido mencionado por al-Ia%iibT en cuatro
lugares:
1. Al hablar del Tanwín muq~balat (la kasra tanwín) que
afecta al plural sano femenino como se da en “ Muslimát 0uCi
(Musulmanas)’ Dijo sobre el particular Según
gramáticos citados por el profesor AbQtAbd AII~h Muhammad
B.l-la?ati se trata de “ Tanwin al-tamk?n ~ ¿±s“(31).
2. En el apartado correspondiente al adverbio de tiempo y
de lugar al~TaCalibi ha discutido el caso de MaCa ~>(con). Así
indica que se emplea como anexionada - Mudáf - O con
en la
algunos
tanwin.De este modo, si se encuentra anexionada resulta ser un
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adverbio y si se encuentra con tanwrn es un Ml ¿La-
(complemento de estado).
Luego, después de referirse al caso de MaCa según los puntos de
vista de Ibn Abi l~RabiCy Slbawayh, añade “y nos contaba el
profesor , cuando nos enseñaba la Alfiyya que en el caso de MaCa
se dan tres versiones : algunos la consideran como un adverbio
sin más, otros como un complemento de estado , mientras que
otros ven que la diferencia radica en ser anexionada o no; así, sí
se anexiona es adverbio y si no es complemento de estado “(32).
3. En otro apartado al~TaCálibi aborda los casos de al-ET
1 w
428 464 m
441 464 l
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tamyizj~..,>W (el complemento de especificación ) según vaya
antepuesto o pospuesto, y expone las discrepancias existentes
entre los gramáticos sobre el Tamyiz cuyo regente es un verbo
conjugable . Así al-Kisá~t al-MázinT y al-Mubarrid consideran
posible anteponerlo, alegando que puede decirse Nafsan tába
Zaydun .~.< ~ust.2~ , mientras que STbawayh rechaza su
anteposición .al-Ia’álibi,su profesor, estima que la razón del
rechazo, conforme con lo que dijo al-Fárisí, radica en que el
complemento de especificación es sujeto desde el punto de vista
significativo por lo que no se puede anteponer(33).
4. De igual modo, refirió de él lo que ha expuesto como
citas sobre al-mud~f ~iL~! (el nombre anexionado )(34).
b •De al-Andalus destacan los siguientes gramáticos:
1. lbn~Usfhr.
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Era un brillante gramático ; escribió sobre la gramática en
general y sobre la conjugación en particular varias obras entre
las que destaca al- Muqarrab .Igualmente escribió tres
A A
comentarios de al-Yumal de al-Za>iá4, y al..MumtiC ti l-Tasrif
.
Son muchas las veces en que ai-Ia%iibT recurre a él y en
que adopta sus opiniones para sentar una regla, para definir un
concepto, o para ampliar alguna cuestión.
Creemos que entre las obras que más influyeron en él destacan
sus dos libros al-Muqarrab y Sarh al-Yumal. que seguramente le
sirvieron para abordar los siguentes apartados : el nombre con
declinación parcial, el incoativo y el enunciativo, las partes del
verbo, el adjetivo , el nombre sustituido prenominalmente, el
nombre propio, el nombre indefinido, la coordinación, el
apositivo corroborativo , la permutaciónl,adal, el complemento
de especificación.
De las opiniones relativas a estos aspectos que han sido
referidas por al~TaCalibi, vemos que ibn CUsmr coincide , en
algunas, con los basries, en otras coincide con los cufi’es y los
bagdadíes, y en otras destaca por su originalidad . Como ejemplo
de esta última categoria de opiniones le vemos decir quefljcjan ú$~”
(entonces / así pués ) desempeña su función (~ de poner el verbo
en acusativo) si se encuentra separada del verbo por medio del
vocativo, del juramento, del adverbio y del genitivo taL
MaVrúr)(3 5).
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Otros ejemplos de sus opiniones personales son el hecho
de considerar que se podría unir el nombre con el pronombre sin
necesidad de enfatizarlo con una partícula enfática, en el caso de
venir separados por un adverbio y la partícula negativa” no” ; tal
es el caso de : qumtu al-yawma wa-Zaydun -~j, yi L4i (me he
levantado hoy con zayd ) ; M~ qumtu wa-lá Xmr ).>~S V.~ cW U
(no me he levantado ni tampoco CAmr )(36),o el hecho de
considerar que las permutaciones son de seis
clases,contrariamente a lo acordado por los gramáticos de que
son sólo cuatro categorías ;por lo que había añadido la
permutación del olvido (badalu l-nisy~n ú~J! ¿a—e) yla
permutación del error(badalu l-galat <kW! ix~)(37).
2) Ibn Málik.
Es el más destacado de entre los gramáticos de su época.
Ha escrito varias obras gramaticales entre las que cabe citar la
Alfiyya, al-Fawá~id wa-l-tashiljÚmdat al-hifiz y al-Káfiya wa -1
-
sáflya que consta de tres mil versos.
Al-Ta<alibi se ha dejado influenciar por la Alfiyya que
había estudiado, según cuenta, por vía de su profesor Ibn Ejayáti.
Si contemplamos las citas recogidas en su libro
encontramos que en la mayoria de los apartados del mismo se
dan como ejemplos versos de la Alfiyva, pues al-Ta~álibi
aprovecha todas las opiniones de lbn Malik, sean las que
concuerdan con las analogías lógicas y las reglas (coincidiendo
en ellas Ibn Málik con los basríes), o sean aquéllas que toman en
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consideracion los usos de la lengua, los dichos y poesías árabes
(y en que Din Málik coincide con los cufies o en que revela la
independencia de su personalidad). A lo mejor, esto significa que
al~TaC álibi no sólo respetaba en la exposición de su materia
lingúistica las reglas establecidas, sino que tomaba en
consideración las opciones de los cufíes y de Ibn M~lik, al igual
que se valía de la tradición oral (Riw~ya ½,]‘)y de los textos
coránicos, de las lecturas “ c.~yfl’ “ y de los versos poéticos.
Podemos alegar algunos ejemplos que revelan este afán suyo por
extenderse en la investigacion sobre la materia:
1. Recogiendo la opinión de Ibn Malik, al-Ia~álilST refería
que se podría empliar el adjetivo (Wast) como incoativo
(Mubtadd) sin necesidad de que fuese precedido por una
interrogación o por una negación, tal como lo ratifica el siguiente
verso
•½wtiS’Sñ! * >4
- ~ciWi Si %Q. ~
Ahora bien, huelga decir que los basríes veían la
necesidad de emplear la interrogación o la negación, tal como se
da en : Aqá’imun al-zayd&<iT,Ma q&imun al-zayd~ni t-
úl.t~i! ~i (se estan levantando los dos Zayd?;no se están
levantando los dos Zayd).(38)
2-En la misma línea al-TaSálibi recogió de ibn Málik que
un incoativo podría disponer de dos enunciativos o más, sin la
partfcula de coordinación tal como lo usan los textos coránicos o
como viene en este verso:
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- ‘-#‘ & ‘«r ‘~
En esto,algunos gramáticos opinan que este verso requiere
la consideracion de otro incoativo(39).
3-Del mismo modo al-Ta%iibi recogió de Din Málik su
opinión relativa a la posibilidad de descartar el signo del
femenino verbal con un sujeto femenino real, si éste se encuentra
separado del verbo, tal como se dice en : Atá al-q~& bintu al-
wáqifi ~áiy L~ } (Acudio al juez la hija de al- waqif)(40).
1-lay otras alternativas de Ibn Málik que han sido
recogidas por al~Tacálibrcon el objeto de indagar sobre todos los
empleos verbales referidos oralmente sobre los árabes.
Obviamente, esta forma de proceder manifiesta la fecundidad de
su pensamiento y la amplitud de su saber.
3 -Ibn AbT l-Rabi~al-flbili
Las referencias a Ibn Abi l~RabiC hechas por al~TaCálibT
ocupan cuantitativamente el primer rango, pues en casi todos los
apartados de su libro se menciona su nombre y se recurre a sus
opiniones . Parece que al-d~h ejerció gran influjo sobre al-Ta
‘álibi en su obra al-YawThir. Así, vemos apoyarse en él en los
apartados relativos al plural masculino sano,a las condiciones del
incoativo indeterminado, los lugares donde “Inna” (ciertamente)
lleva “kasra”,a la pennutación, y al juramento. Pues al<TaCálibi
transcribe estos aspectos de al- Tdah de un modo casi literal ,hasta
tal punto que para corregir los daños y desfiguraciones sufridos
A
por las copias de al- Yawáhir se debe recurrir a a[-id~h
.
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Huelga decir que Ibn AbT l~RabiC seguía los cauces
basries. Es uno de los que mejor enseñaron la obra de Sibawayh
y tiene sobre el particular un comentario suyo. Ahora bien, si al-
TaC~libi recurre a él y se vale de sus opiniones, lo hace con el
propósito de no quedarse circunscrito al área de los cufies o de
Ibn M~lik, y de mostrar que, igualmente, se vale de los opiniones
de Sibawayh y de los basrí~s, tal como se verá en los siguientes
apartados.
C.De Oriente:
1- Sibawayh.
Es el más destacado de los gramáticos árabes. Escribió su
famoso libro que se erigió en una base científica fundamental
para los basríes y en el eje de sus actividades. Era conocido y
harto divulgado en el Magreb, por lo que seguramente al-Ia<álibí
lo había leído y había sacado provecho del mismo, puesto que
remite varias veces a su autor. En esto vemos que al-Ta0álibi
alega las opiniones de Sibawayh en las cuestiones polémicas
existentes entre el y al-Jal l,o entre el y los demás gramáticos.
Con respecto a la polémica que sostenía con al-Jabí ,al-Ia
<~libi se limita a exponer el punto de vista de al-Jabí sobre alguna
cuestión, luego expone el correspondiente a Sibawayh, sin
debatidos ni pronunciarse por ninguno de ellos. Esta
circunstancia se da, por ejemplo, cuando aborda “Lan .2’>
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(No)(4 1), “Mahm<~ L~y” (cualquier cosa que)(42), y “ Lám al~taCrif~
(El articulo determinado)(43).
Ahora bien, vemos que al-Ta%dibíconsidera a Sibawayhi
y prefiere sus puntos de vista cuando se trata de una polémica
gramatical existente entre varios gramáticos.
He aquí algunas opiniones de Sibawayh que al-Ta%iibT
destaca y prefiere:
- Los gramáticos discrepan en tomo al regente que pone
en acusativo al complemento directo, Así al~TaCMibi, después de
exponer sus puntos de vista, 0pta por la opinión de Sibawayh,
según la cual es el propio verbo el que pone en acusativo al
complemento.(44}
- Igualmente discrepan sobre el 411 que se da en: “al-
zaydáni qLna U.U úW¿jB”(los dos Zayd se levantaron), sobre el
w5w que se da en : “al-Zaydun q~mti !yU ~r~~}”(los Zayd se
levantaron), y sobre el nUn que se observa en; “al-hindátu qumna
¿,.>J c.aU4w” (“las hindies se levantaron” ), algunos opinan que son
letras sin más, mientras que otros las consideran simplemente
como nombres, por otra parte unos gramáticos ven que son letras
si el nombre viene pospuesto, y son nombres si se antepone el
nombre “Esta última opinión resulta ser más pertinente y
coincide con lo que decia Sibawayhi”(45).
- Del mismo modo, se dan discrepancias entre los
gramáticos sobre el regente que pone en nominativo al incoativo
y al enunciativo, por lo cual sus puntos de vista vienen a ser seis;
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Ahora bien el autor considera más pertinente la opinion de
STbawayh según la cual el incoativo está en nominativo
precisamente por el lbtida~ ~ mientras que el enunciativo se
halla en nominativo por efecto del incoativo(46).
Al igual que discrepan sobre el regente que incide en el
Istitn& (El nombre exceptuado) despues de la parti<éula illá =l
(salvo, excepto ). Así al-Mubarrid considera que el regente en el
nombre exceptuado radica en el sentido de excepción inherente a
ill~ ‘~. Es un punto de vista que Ibn Málik comparte. Por su parte
al- Ajfa~ opina que illá está compuesta por “ilá Nl “y’~ lá N “,
mientras que al-Kis~> <estima que” illá consta del’ an Z¶” (que)
y “lá N” de modo que si el nombre que la sigue está en
nominativo esto sera por efecto de » lá N “,ahora bien si está en
acusativo, esto se deberá al efecto de “ antV’. Finalmente,
Sibawayh considera que el regente que incide en el istitn& es el
verbo que se antepone a “illá”. Así al-Ta Calibi subraya
refiriéndose a este último punto de vista “Esto es más pertinente
entre los ulemas “(47).
En esto, cabe decir que la aportación de Sibawayh a al-Ta
talibi no se circunscribe a estas cuestiones, pues este último
recoge de Sibawayh todo cuanto este refiere sobre los dichos
árabes que no concuerdan con la regla. tal como observamos en
layta Zaydan qii? imanu5UT.x.u ¿-ti “(ojalá Zayd esté levantado)
donde el incoativo y el enunciativo se encuentran en
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acusativo(48), y en ‘qáliflilanatun ~9i ¿u “(dijo fiil~na) donde
se descarta la “tt” del sujeto femenino(49).
2 - AbEl l-Q~sim al-Za9=á¡i
Es el más destacado entre los gramáticos de la escuela
bagdadí, tiene varias obras sobre gramática, entre las que
A
destacamos al-Yumal, ~iAdTh y Hurtif l~maC ~ni . Eran obras
harto divulgadas en el Magreb y presentes en los seminarios de
gramática que se daban en sus principales ciudades. Parece que
al~TaCWibi las había leído, ya que remite a ellas numerosas veces
A A-oCy menciona las opiniones de Abñ l-Q5sim al-Zayyayi relativas a
las partes del verbo,al regente que pone en nominativo al
incoativo y, los empleos de” laCalla J.tW (quizás)
De igual modo recoge sus definiciones del nombre, de la
particula, del complemento directo ,y del complemento del estado
(al-hál),a la vez que retoma,por medio de al-ZaS$áSíi, las
discrepancias existentes entre los ulemas en tomo a unas
determinadas cuestiones gramaticales, y se apoya en él a la hora
de alegar ejemplos poéticos.
3) Ibn ½qil5~bdAlláh b. §Xbd al-Rahalán { fallecido en 769).
Escribió en el ámbito de la gramática un comentario de la
Alfi~a que fue muy conocido y divulgado; igualmente escribió
al-Mu icid. Probablemente el comentario de ibn CAqj~ de la
Alfiyya podría considerarse como el segundo libro en influir en
al-Ia%iibT después de al-ldTh de lbn AbTl~RabTC, puesto que le
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vemos apoyarse en él en la mayoría de los ejemplos poéticos y
prosaicos que aduce , a la vez que retoma, a través del citado
libro, los puntos de vista y discrepancias de los gramáticos
anteriores. Del mismo modo le vemos recoger textualmente del
susodicho comentario párrafos enteros relativos a los siguientes
apartados : el nombre con declinación parcial, el incoativo y el
enunciativo, el verbo zanna (“pensar; estimar”) y sus análogos,
el nombre propio, y la excepción.
Cabe señalar que hay otros ulemas de filiación andalusí y
oriental que vienen indicados por al~TaC~iibi en su comentario y
en los que nuestro autor se había inspirado. De los andalusies
citemos a Muhammad Ibn al-Sid, Ibn al-pá~í , Ibn al-Taráwa,
AbEl ~Áiial-~alawb7n ,Ibn JartÍf,e lbn al-Há9{ al-Isbilí De estos,
vemos que al.~~Cgli~7 menciona varias veces a lbn al-Sid ,por lo
y
que nos inclinamos a pensar que había leido su libro Sarh al-ET
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9umal
.
Ahora bien, con respecto a los demás autores, al~IaC~dibT
recoge sus puntos de vista a través de lbn MiT 1-RabT§
En cuanto a los autores orientales , y que eran :al-Ajf&s,
al- Mubarrid.al-Kisá~ t, al-Farr~ ,Abii Ya~far al-NabUás ,Qutrub,
AM ½ial-Fárisi, e lbn al-Sarrá2 vemos a al~TaGá]ibI mencionar
al-Idáh de al-Fárisi, del cua] tomó la definición de la flexion (j
~ráb) gramatical(50),y las modalidades de empleo de Mudd .t. y
Mundu .C.4desde)(5 1). En la misma línea creemos que,
probablemente, nuestro autor había consultado las obras de al-
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Ajfa~, de al-FarrV, y de Ibn al-Nabbás en la exégesis del Corán,
puesto que recoge las opiniones de los citados autores a la hora
de abordar la explicación y flexión de las aleyas cor&nicas.
En cuanto a los ulemas restantes, a saber : al-Kisá5 T,
Qutrub, al-Mubarrid e Ibn al-Sarrá9 ,al~TaCálibi se inspira en sus
opiniones y menciona sus nombres en varios apartados de su
libro ,si bien no revela los títulos de sus obras ,lo que nos mueve
a pensar que no las leyó directamente.
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B) La metodologia de al~TaCihibi.
En la presentacion de los apartados de su libro al~TaCálibi
adopta el mismo orden que se da en la al-Muqaddima al-ET
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Á9urrumiyya sin alteración alguna, si bien añade el apartado
correspondiente a ‘al-Igr&’ ~iÁY” ( la incitacion) que Ibn
Á9urrum había olvidado ,puesto que sólo abordó catorce
nombres acusativos a pesar de indicar que eran quince.
A
Los tres primeros apartados del al-Yawñhir vienen
segmentados en párrafos, en cuya explicación adopta un orden
peculiar, cifrado en lo siguiente : Cada párrafo empieza por una
cita o fragmento tomado de al-95rrumiyya a los que al-T&álibi
remite con la letra ‘%“‘( s~d >0 con la palabra” awlu-hu 4
seguidos de un comentario indicado por al-Ta%iibi con la letra
“f’ (~Tn).
Ahora bien, una vez superados estos tres apartados
iniciales al~TaC~libideja de lado el texto de la al-Muqaddima al
-
Ayarrumiyya y aborda directamente los apartados de la gramática,
sin necesidad de remitir al citado libro, como si su propósito
fuese escribir un libro propio y no un comentario del tratado de
Din X9tirrum . Tan sólo remite al citado tratado a la hora de
concluir el apartado abordado En esto al-Ia%iibi adopta en su
comentario un orden diferente al adoptado en los tres apartados
anterioresPrimero resume inicialmente los puntos que piensa
abordar en el apartado. A título de ejemplo, en el apartado del
sujeto fácil , presenta la siguiente sinopsis~’El hablar del sujeto
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estriba en siete puntos: Primero, ¿cuál es su sentido en la
lengua?. Segundo, ¿Cuál es su naturaleza terminológica 2.
Tercero, ¿ Cuáles son sus requisitos?. Cuarto¿ Por qué se pone
en nominativo ?.Quinto, ¿Cuales son sus partes?.Sexto, En tomo
a sus modos de empleo. Séptimo, Explicación del texto “(52).
Luego se lanza a un comentario profuso y amplio de cada
uno de estos puntos , uno tras otro ,indicando las discrepancias
existentes entre los ulemas y los argumentos que alegan ;Tan sólo
al final del apartado presenta el texto correspondiente de la
X9urrumiyya, fragmentándolo en apartados. De este modo,
apunta un primero fragmento de la al-Muqaddima
.
Seguidamente pasa a comentarlo , Luego pone otro fragmento
seguido de su comentario ... y así va procediendo hasta agotar
todos los párrafos, tal como lo hacen los exégetas tradicionales
Es de señalar que al~TaCálibi cuida con mucho esmero la
definición y delimitación de las categorías gramaticales, Asi en
sus definiciones se inspira de Ibn Ab? l~RabTC,de al-Mizy~ti, de
C A AIbn UsfUr y al-Zayyayi, luego pasa a interpretar los elementos de
que constan estas definiciones, precisando su sentido y las
reservas inherentes a ellas
Igualmente al-Ta~álibi procura segmentar y ordenar las
cuestiones de sus apartados, relacionándolos entre sí con el
propósito de facilitar su comprensión y consecuentemente su
memorización entre los alumnos. Podemos detectar esta
circunstancia en lo que aduce con respecto a los casos en que el
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incoativo se antepone al enunciativo y viceversa: “En resumidas
cuentas, son cuatro los casos : Un caso en que se impone la
anteposicion del incoativo ; un caso en que se impone la
anteposicion del enunciativo ; un caso en que ambas modalidades
son correctas ,siendo más apropiado anteponer el incoativo ; y un
caso en que ambas modalidades son correctas ,resultando más
adecuado anteponer el enunciativo. En cuanto al caso en que se
precisa anteponer el incoativo, este consiste en “(53). Y así va
desarrollando cada caso aparte, de modo profuso y detallado,
alegando los ejemplos poéticos y prosaicos oportunos.
Asimismo , conviene indicar que al~IaCálibi procede en la
presentación de la materia gramatical conforme con el método de
aquel instructor que tiende a valerse de un estilo polémico y a
formular muchas objeciones. Parece como si estuviera sentado
ante alguien que le formula preguntas , de ahí que ,en su estilo,
destaquen las siguientes expresiones : “Si se dijese, diríamos”, o,
“la respuesta a aquélla sería “. De este modo, cuando agota la
discusión y los detalles relativos a la cuestión abordada, dedica
un capítulo en que recapitula lo tratado anteriormente.
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C) La Tendencia de al~IaCiIihi.
Al-Ta Cálibf partió en su comentario de la materia
gramatical que heredó de sus antecesores ,la cual contiene los
fundamentos generales de la gramática , unánimemente
acordados . Así hizo que su discurso girase en tomo a la regla
establecida en base a las analogías ; luego se extendió en la
indagación sobre los ejemplos y nuevos usos que se dan en la
lengua árabe y que implican la tolerancia en la misma de casos
atipicos. En este sentido ,se interesó por exponer las opiniones de
los gramáticos anteriores , tanto en Oriente como en al-Andalus,
tal como hacían los demás comentaristas de los tratados
gramaticales, sin discutirlos de forma tan notable que
desembocase en unas opiniones originales o propuestas propias.
De igual modo, .en la exposición que hizo de las distintas
cuestiones y apartados, no quiso encerrarse en una determinada
tendencia. Así, fusionó las opiniones de los basr(’es , con las de
los cufles y los andalusíes, si bien se inclinaba más por las
opiniones de Sibawayh y demás seguidores de la escuela basrf.
De este modo,optó por la opinión de los basrfes en base a
la cual ‘~—.~y!” (El nombre) deriva de “,Q.%Lo sublime)(54), y
adopté la opinión basrí de que “los cinco nombres” t-..i-í ~\r~i”
se declinan por medio de las letras , mientras que según ]os cufies
se declinan por las vocales(55), asi como la de Sibawayh ,según
la cual ,el regente del acusativo , en el caso del complemento
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directo, es el propio verbo (56). Igualmente asumió el punto de
vista de Síbawayh relativo a que el incoativo se pone en
nominativo por el Ibtida%y a que el enunciativo se halla en
nominativo por el efecto del incoativo (57)..
De igual modo, siguió a los basries en lo relativo a que Al-ET
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Tamyiz (la especificacion )se verifica sólo por vía del nombre
indeterminado(58), a que “ Tumma <‘(luego )implica orden(59),
a que no se puede tolerar la conjunción del nombre expreso con
el nombre oculto e, inversamente, lo oculto con lo expreso, sin
repetir la partícula del genitivo(60), y a que el complemento por
el cual(tIo~3J ¿>ÉI!) corresponde a los complementos y no a los
infinitivos “ ‘<tal como lo estiman los cufies (61)
De todas formas, podemos considerar a al~TaC~libí ,ajuzgar por
las líneas generales de su libro ,como un gramático de filiación
basrí , lo cual resulta muy lógico dado que las opiniones de los
basríes ejercían una influencia importante en Oriente y en al-
Andalus y se erigian en los fundamentos de la gramática árabe.
Ahora bien, al~TaCálibT no quiso limitarse únicamente a la
tendencia basrí, sino que optó por ciertas opiniones y términos de
los cufies . De todas formas ,en la mayoría de las cuestiones
polémicas existentes entre los basríes y cufies, abordadas por Sí
exponía primero el punto de vista basrí , seguido de la opinión
contraria de los cufies ,sin pronunciarse ni a favor del uno ni del
otro, dejando al Lector la posibilidad de escoger lo que estirnara
pertinente.
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